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 ﻣﻦﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب ﻴﻹﻧﺪوﻧااﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ  ﺔﻟﻠﻐﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﻴﻦ ا
 (ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺟﻮ )دراﺳﺔ ر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوا ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟ
 ﺑﺤﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
 
 ﻰاﻷوﻟ ﺔﻴاﻟﺠﺎﻣﻌ اﻟﺪرﺟﺔ ﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞاﻟﻔﺎء ﺷﺮط ﻣﻦ ﻴﺳﺘﻣﻘﺪم ﻻ
 )muH.S( ﻓﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ
 إﻋﺪاد :
 ﻓْﻄﻤﺔ ﻓْﻄﺮﺷﺔ ﻓﺆﻳﺪة
 A٥٣٠٤١٢١٧رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ: 
 
 ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ
 ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب
 ب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻛﻠﻴﺔ اﻵد
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
 م ٨١٠٢ / ه ٩٣٤١
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ﺺّﻠﺨﺘﺴﻤﻟا 
 ﻰﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا بﻼﻃ ﺔﺑﺎﺘﻛ ﻲﻓ ﺔﻴﺴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا و ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻦﻴﺑ ةﺮﻔﺸﻟا ﻂﻴﻠﺨﺗ
 ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻦﻣﻮﺟراوﺪﻴﺳ  
Campur Kode Antara Bahasa Arab Dengan Bahasa Indonesia 
Dalam Tulisan Siswa-siswi Kelas XI di MAN SIDOARJO 
 
Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang ciri 
dan pelbagai variasi bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang 
digunakan manusia dalam berinteraksi antara satu sama lain. 
Komunikasi yang dilakukan oleh manusia tidak hanya melalui ucapan, 
melainkan melalui tulisan juga. Pada saat berkomunikasi manusia 
harus memperhatikan bahasa yang digunakan, seperti hal nya dalam 
kegiatan menulis sebuah karangan Bahasa Arab yang dilakukan oleh 
siswa-siswi kelas XI dalam pembelajaran Bahasa Arab di MAN 
Sidoarjo. Disini, peneliti menemukan adanya Campur Kode dalam 
tulisan tersebut. Mereka banyak menyelipkan bahasa-bahasa asing 
(Bahasa Indonesia) didalamnya. Hal ini terjadi karena kurangnya 
pemahaman mereka dalam berbahasa asing. Sehingga peneliti 
merumuskan sebuah masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, 
yaitu : bagaimana bentuk dan macam Campur Kode antara Bahasa 
Arab dengan Bahasa Indonesia dalam tulisan siswa-siswi kelas XI di 
MAN Sidoarjo. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bentuk 
 ح
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dan macam Campur  Kode antara Bahasa Arab dengan Bahasa 
Indonesia dalam tulisan siswa-siswi kelas XI di MAN Sidoarjo. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Metode Kualitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik 
pengamatan dan dokumentasi. Teknik penganalisisan data dibuat 
dengan menggolongkan Campur Kode tersebut sesuai dengan bentuk 
dan macam Campur Kode dari masing-masing karangan siswa. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan (karangan) Siswa-
siswi kelas XI MAN Sidoarjo. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bentuk Campur Kode 
dalam bentuk kata terdapat 31 lafadz, frasa terdapat 13 lafadz, klausa 
terdapat 4 lafadz dan kalimat terdapat 1 lafadz. Sedangkan macam-
macam dari Campur Kode, Disini peneliti hanya menemukan macam 
Campur Kode keluar saja, yakni Campur Kode antara Bahasa Arab 
dengan Bahasa Indonesia. 
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 ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 أ ........................................................ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع
 ب .......................................................... اﻟﻤﺸﺮفﺗﻘﺪﻳﺮ 
 ج .................................................... اﻋﺘﻤﺎد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 د ................................................. اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ه ................................................................. اﻹﻫﺪاء
 و .................................................... ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
 ح ....................................................... ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
 ي ........................................................ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ١ ........................................................... ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ 
 ٣ .................................................... أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .ب 
 ٤ .................................................. أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج 
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 ٥ .................................................... أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .د 
 ٥ ............................................ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت  .ه 
 ٦ .................................................... اﻟﺒﺤﺚ ﺣﺪود .و 
 ٧ ............................................... اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ز 
 اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮياﻟﻔﺼﻞ 
 ٠١ ..... ﻼﻗﺘﻪ ﺑﺘﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮةاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋ .١
 ٠١ ................................ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .أ 
 ١١ .......... اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة .ب 
 ٤١ ................................... اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة  .٢
 ٤١ ...................................... ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة .١
 ٤١ ..................................... أﺷﻜﺎل ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة .٢
 ٣٢ ....................................... أﻧﻮاع ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة .٣
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ٧٢ .............................................. ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ .أ 
 ٧٢ .......................................... ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻩ .ب 
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 ٨٢ ............................................ أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ج 
 ٨٢ ............................................. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .د 
 ٩٢ ............................................ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ه 
 ٠٣ ................................................. ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .و 
 ١٣ ................................................. إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ .ز 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : أﺷﻜﺎل ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ  .أ 
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ٢٣ ............................................. اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻰ : ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ   .ب 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
 ٥٥ ........................................................ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: اﻻﺧﺘﻤﺎم
 ٥٨ ................................................... اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ .أ 
 ٦٨ ........................................................ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت .ب 
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ﻊﺟاﺮﻤﻟا ................................................................. ٨٧ 
ﻖﺣﻼﻤﻟا 
 
 م
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ  . أ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎل و اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ أﻓﺮاد و أﺧﺮى و ﺑﲔ أﻓﺮاد 
و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺑﲔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺒﻼد. و اﻹﻧﺴﺎن ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ أﻓﻜﺎرﻩ إﱃ اﻵﺧﺮ. 
و اﻟﻠﻐﺔ آﻟﺔ اﻹﺗﺼﺎل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻠﺴﺎن و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. و ﻓﻬﻢ ﻟﻐﺔ 
 اﻟﻠﺴﺎن أﺳﺮع ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻷّن ﻣﻊ ﻟﻐﺔ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ واﻟﻨﱪ واﳊﺮﻛﺔ.
اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﳋﺎرﺟﻲ. أّﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
اﻟﻔﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و  ى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻓﻬﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ و ﻣﺎ ﳛﺘﻮ 
ﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﺧﺎرج اﻟﺒﺤﺚ اﳋﺎرﺟو اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ. و أّﻣﺎ  ﻨﺤﻮﻳﺔاﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و اﻟ
 ١ﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮى واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ.ﺑﺎﻻ ﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖا
و ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻔﻬﻤﻬﺎ ﻋﻦ ، ﺔﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة. وﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ 
ﻷ�ّﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن. ﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، ﻓﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ، ﻫﻢ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 1.lah )4002 ATPIC AKENIR TP ,atrakaJ( kitsiugniloisoS ,reahC ludbA ١
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وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴّﺘﺼﻠﻮن ﺑﺸﺨﺺ واﺣﺪ إﱃ ﺷﺨﺺ  ﻟﻠّﺪرس ﻓﻘﻂ
 آﺧﺮ.
ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺷﺎرع ﺟﻨﺠﻮﻟﻮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟ
ﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. وراء اﳌﻠﻌﺐ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. ﻫﻨﺎك اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم ا
 اﻷﺧﻼقﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻘﻴﺪة و ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻀﺎرة اﻹ أّﻣﺎ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ
ّﻴﺔ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ واﳊﺪﻳﺚ وﻏﲑ ذﻟﻚ. واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿ
  وﻏﲑ ذﻟﻚ.
ﻞ و ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎدة ﻢ اﻟﻄّﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠ ّ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ.  ﻋﺎدة اﻟﻄّﻼب أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮا ﻟﻐﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺘﻈﻬﺮ
ﻳﻌﲎ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ. ﻫﺬﻩ اﳊﺎدﺛﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺘﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة 
ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ. ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻄّﻼب 
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻛﻠﻤﺎت إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرﺗﻬﻢ وﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
ﺑﻴﺔ ﻓﻜﺎن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ ﲣﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺘﲔ أى اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
ﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺛﻨﺎﺋوﻫﻨﺎك ﺳﺒﻌﺔ أﻧﻮاع ﰲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي وﻫﻲ : 
 rupmaC) ﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮةﲣ( و aisolgiD( و ازدواج اﻟﻠﺴﺎن )emsilaugniliB)
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( و isnerefretnIي )ﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮ ( و اﻟedoK hilA( و ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺸﻔﺮة )edoK
 ٢(.isnegrevnoKﻻﺗﻘﺎء )ا( و isargetnIﻟﺘﻜﺎﻣﻞ )ا
ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻫﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ ﻣﻊ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ أﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﺔ أو  و
ﰲ ﻫﺬا  ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻮار ﻳﻮﻣﻲ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ. ﻳﻜﻮن ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﰲ ﺣ ٣ﺗﻨﻮع اﻟﻠﻐﺔ.
ﻋﻦ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄّﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﺒﺤﺚ
"ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ  ﻓﺘﻜﻮن ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻮﺿﻮعاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. 
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ".
 
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ . ب
 ﺳﻮف ﲢﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ:أﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ 
ﻛﻴﻒ أﺷﻜﺎل ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ   .١
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ؟
 ٤٨اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص. ٢ 
 18 .lah )0991 ,atpiC akeniR.TP :)atrakaJ( ,kitsiugniloisoS ,anitsugA einoeL nad reahC ludbA  ۳
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ﻣﺎ أﻧﻮاع ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ  .٢
اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ؟
 
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚج. 
 أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬـﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺷﻜﺎل ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ   .١
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ   .٢
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
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 أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚد. 
 أﻣـﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﻓﺘﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ و أﳘﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 أﳘﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ .١
أﳘﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮﺟﻮﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﻄﻮر 
 اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﳎﺎل اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة.
 أﳘﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .٢
أﳘﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﺮﺟﻮﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺟﻌﺎ 
 ﻃﻼب ﰲ ﳎﺎل اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة.
 
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎته. 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﻮان ﻫﺬا  ﺗﻮﺿﺢ
 اﻟﺒﺤﺚ، و ﻫﻲ :
ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة : اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ ﻣﻊ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻊ أﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﺔ أو  .١
 ٤ﺗﻨﻮع اﻟﻠﻐﺔ.
 18 .lah )0991 ,atpiC akeniR.TP :)atrakaJ( ,kitsiugniloisoS ,anitsugA einoeL nad reahC ludbA ٤
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اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﱪﺑﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ. وﻗﺪ  .٢
ﻜﺮﱘ واﻷﺣﺎدﻳﺚ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻘﻞ وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟ
 ٥اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ، وﻣﺎ رواﻩ اﻟﺜﻘﺎت ﻣﻦ اﳌﻨﺜﻮر اﻟﻌﺮب و ﻣﻨﻈﻮﻣﻬﻢ.
و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم أ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ : .٣
 ٦اﻹﻧﺪوﻧﺴﻲ ﻟﻺﺗﺼﺎل و اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.
 ٧اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ : ﺗﺄﻟﻴﻒ اﳌﻘﺎﻻت وﺗﺪﺑﻴﺠﻬﺎ. .٤
ﰲ ﺷﺎرع  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ : ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻘﻊ .٥
 ﺟﻴﻨﺠﻮﻟﻮ وراء اﳌﻠﻌﺐ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚو. 
ﻳﺘﺤﺪد اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ  
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
 وﻫﻲ :
ﻣﻦ إّن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ  .١
 .٧١٠٢اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﰲ ﺳﻨﺔ 
 ٧( ص.٥٥٣٨ﺑﲑوت ص،ب : -)ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺻﻴﺪاﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ،   ٥
 33 .lah )atpiC akeniR.TP :)atrakaJ( ,mumU kitsiugniL ,reahC ludbA ٦
 ﻣﻌﺠﻢ اﳌﻌﺎﱏ   ٧
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إّن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﰲ دراﺳﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٢
و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
ﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺷﻜﺎل ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة و أﻧﻮاع ﲣﻠﻴﻂ إّﳕﺎ ﻫﺬا اﻟ .٣
اﻟﺸﻔﺮة ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ 
 اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ز.
ﺠﻞ ﰲ اﻟﺴﻄﻮر ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﺳﺘﻌﺮض وﺗﺴ ﻋﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﺑﺮاز راﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وإاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻬﺪف ﻋﺮض ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪ اﺳﺎتاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪر 
 اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻤﻴﺰة ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ :
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ( ﰲاﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻔﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻟﺐﺎأدي ﻧﻮﻛﺮوﻫﻮ، )ﻃ .١
 adaP edoK rupmaC naD edoK hilA، ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع " ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺎرﺗﺎ
 irasonoW 1 iregeN AMS id awsiS-uruG isakinumoK
ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺸﻔﺮة و ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﰲ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻷﺳﺘﺎذ )  netalK
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"، (واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﺣﺪ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ووﻧﻮﺳﺎري ﻛﻼﺗﲔ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ، وﻧﻮﻋﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ. و  : ﻣﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻷﺳﺘﺎذ إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ 
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮرﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ. ﻷّن  ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ،
ﻳﺪرس اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. ﻫﻨﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﳛﻮﻳﻞ و ﳜﻠﻴﻂ 
ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ  و ﻪواﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻌﻤﻠﻪ.
"ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺸﻔﺮة و ﲣﻠﻴﻂ ( ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲎ ١: ) اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
". ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻓﻘﻂ" اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ و ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺚاﻟﺸﻔﺮة" 
. اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔو  اﻟﻜﻼم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ (ﻣﻮﺿﻮع٢)
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺪر ﻫﺬا  اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﺣﺪ ﻣﺼ(   و ٣)
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺪرووﻧﻮﺳﺎري ﻛﻼﺗﲔ، و ﻣﺼ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
ﰲ  اﻷدب اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ و  ﺷﻌﺒﺔ ﻟﺒﺔﺎﻃﺟﻴﺎﻧﱴ ﻓﻮﺳﻔﻴﺘﺎ دﻳﻮى،  .٢
ﺸﺮﻳﻒ ﻫﺪاﻳﺔ اﷲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ. ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع " اﻟﺎﻣﻌﺔ ﺟ
 malad aisenodnI asahab naanuggnep edoK rupmaC
 ruN labaJ AM id X salek awsiS isaraN nagnarak
ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ )  gnaregnaT ,hodnopiC
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺟﺒﻞ  ﻃﻼباﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ،  " ﻣﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ :(ﻧﻮر ﺟﻴﻔﻮﻧﺪوﻩ ﺗﺎﻏﺮاغ
أﺷﻜﺎل  ﻛﺎن(١وﻧﻮﻋﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ. و ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ )
ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﻨﻪ : ﻛﻠﻤﺔ و ﻋﺒﺎرة و ﺑﻨﺪ و ﲨﻠﺔ و اﺧﺘﺼﺎر ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة
ﰲ اﻟﻘّﺼﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻷوﱃ ﻣﻦ  ﳒﻴﻠﺰﻳﺔﺴﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻴاﻹﻧﺪوﻧ
ﲣﻠﻴﻂ  و ﻛﺎن( ٢، )اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺟﺒﻞ ﻧﻮر ﺟﻴﻔﻮﻧﺪوﻩ ﺗﺎﻏﺮاغ
ﻟﺸﻔﺮة اﳋﻠﺮﺟﻲ ﰲ اﻟﻘّﺼﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ا
ﻪ و ﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ . واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﺟﺒﻞ ﻧﻮر ﺟﻴﻔﻮﻧﺪوﻩ ﺗﺎﻏﺮاغ
اﻟﺸﻔﺮة ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ  ﲣﻠﻴﻂ( ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ١: ) اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﲣﻠﻴﻂ ﻋﻦ ﻫﻮ و ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺤﺜﺔ ﺴﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻴﻠﺰﻳﺔ، ﻴاﻹﻧﺪوﻧ
 ﺴﻴﺔ.ﻴﻧﺪوﻧاﻹاﻟﺸﻔﺮة ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ 
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 اﻟﻔـﺼﻞ اﻟﺜـﺎﻧﻲ
 اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺘﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة
 ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  . أ
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﻊ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻨﻪ، أي ﻳﻘﻊ ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ أو اﻟﻠﻐﻮﻳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ، 
إﱃ أن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ. وﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ 
اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ وﱂ ﺗﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻘﻼﻻ ﺗﺎﻣﺎ إﻻ ﰲ أواﺧﺮ اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت 
 ١وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
وﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻛﺜﲑة ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ، ﻓﻴﻌﺮّﻓﻪ 
ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ  -ي إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺻﱪ   -ﻓﻴﺸﻤﺎن
ﺟﺎﻧﱯ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ، واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻮك، وﻳﺮﻛﺰ 
ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﺔ. وﻳﺮى ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ 
اﳋﻮﱄ أﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻳﺪرس ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻠﻬﺠﺎت اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻠﻬﺠﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ٧ص. ، )ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺴﺎن ﻋﺮﰊ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزع(ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﳏﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ دﻣﻴﺎﻃﻲ،  ١
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دواج اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. وأﻣﺎ أﲪﺪ ﺷﻔﻴﻖ اﳋﻄﻴﺐ واﻻز 
ﻓﻴﻌّﺮف ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻧﻮع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﻌﻤﺮ، 
ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ واﳉﻨﺲ، واﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲ، وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠ
 ٢دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 
 ﻤﺎﻋﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮةﺟﺘاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻ . ب
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻨﻔﻊ ﳊﻴﺎﺗﻨﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻨﺎ 
اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ ﺑﺄّن أﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﺔ  ﻛﻤﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ اﶈﺎدﺛﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ. 
أو اﺑﻨﺔ ﻣﺜﻼ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻜّﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﻼم اﳊﺴﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﰲ إذا ﻛﺎن اﺑﻦ 
اﶈﺎدﺛﺔ ﻣﻊ واﻟﺪﻳﻪ و ﻳﻐﺎﻳﺮ ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ دون 
ﻳﻔﻜﺮ ﻋﻦ أﺧﻼق اﻟﺘﻜﻠﱡﻢ و ﻳﻐﺎﻳﺮ أﻳﻀﺎ ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ ﻣﻊ اﳌﺪّرس ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﺒﺪو ﻟﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﰲ ﺳﻴﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﻼم اﻟﻔﺼﻴﺢ و اﳌﻬّﺪب. ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ أو اﳌﻜﺘﺒﺔ أو اﳊﺪﻳﻘﺔ أو اﻟﺴﻮق أو اﳌﻠﻌﺐ.
 ٨ﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص.اﳌﺮ   ٢
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ﻳﻨﺸﺄ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ داﺋﻤﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﻮع اﻟﻠﻐﺔ، ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ 
اﳌﺸﻬﻮر ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻫﻢ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺸﻔﺮة و ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة و أﺳﻠﻮب 
ﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺗﻴﺎﺟﺔ. اﳌﺜﺎل ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ. ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺸﻔﺮة ﻫﻮ ا
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﳜﻄﺐ اﳋﻄﻴﺐ أﻣﺎم اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻛﱪ 
و ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ. و ﺣﻴﻤﻨﺎ 
ﳜﻄﺐ اﳋﻄﻴﺐ أﻣﺎم اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻳﺘﻜّﻠﻢ أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﳉﺎوﻳﺔ و ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ 
اﳋﻄﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﺎوﻳﺔ. ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻫﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ ﻣﻊ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻊ 
اﳌﺜﺎل أن ﺗﺘﻜّﻠﻢ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و  ٣أﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﺔ أو ﺗﻨﻮع اﻟﻠﻐﺔ.
آدﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻌﺒﺔ ﳍﺎ وﻫﻮ ﺗﺘﻜﻠﻤﺎن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ و ﻟﻜﻦ 
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻷﺧﲑ اﻷﺳﻠﻮب  ﰲ وﺳﻂ ﳏﺎدﺛﺘﻬﺎ ﲣﻠﻄﺎن ﺑﻜﻠﻤﺔ أو ﻛﻠﻤﺘﻴﲏ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﶈﻠﻴﺔ، اﳌﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﺎوﻳﺔ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﳉﺎوﻳﺔ ﻣﺘﻨّﻮﻋﺔ أﺳﻠﻮﺑﻬﺎ، ﻛﺎن 
 اﳉﺎوﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ و ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ و ﻟﻮﻣﺎﺟﺎﻧﺞ و ﻏﲑ ذﻟﻚ.
ﻛﺎن ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺟﺎﻧﱯ اﻟﺴﻠﻮك 
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻮك، و ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ  اﻹﻧﺴﺎﱐ و اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ و
 81.lah )5991,atpiC akeniR .TP :atrakaJ( ,kitsiugniloisoS ,anitsugA einoeL nad reahC ludbA ۳
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اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﻐﻠﻖ ﻫﻮ ﳎﺘﻤﻊ  ٤اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺴﻠﻮك.
ﺘﻤﻊ اﻟﺬي اﻟﻤﺠاﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻵﺧﺮ. و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﻔﺘﻮح ﻫﻮ 
أﻣﺎ  ٥ﳝﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺧﺮى و ﻳﺘﻮاﺻﻠﻮن ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻨﺘﻤﻮﻋﺔ ،
ﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎل و اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﻬﻨﺎك ﺳﺒﻌﺔ أﻧﻮاع ﰲ اﺳﺘﻌ
 اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي وﻫﻲ :
 ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ() emsilaugniliB .١
 (ازدواج اﻟﻠﺴﺎن) aisolgiD .٢
 (ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺸﻔﺮة) edoK hilA .٣
 (ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة) edoK rupmaC .٤
 (ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي) isnerefretnI .٥
 (اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ) isargetnI .٦
 (اﻟﺘﻘﺎء) isnegrevnoK .٧
 
 
 8، )ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺴﺎن ﻋﺮﰊ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزع(ص.اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ دﻣﻴﺎﻃﻲ، ٤ 
 ٤٨اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص.  ٥
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 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻰ : ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة
 ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة . أ
أّﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻟﺘﻜّﻴﻒ اﻟﺘﻔﺲ ﲝﺎل ﻓﻴﺴﻤﻰ 
ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺸﻔﺮة. و أّﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ ﻣﻊ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ أﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﺔ أو ﺗﻨﻮع 
ﳛﺪث ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة إذا ﻳﺪﺧﻞ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ  ٦اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺑﺘﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة.
ﻟﻐﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى، ﻣﺜﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
 اﻟﻜﻼم أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
ﲣﻠﻴﻂ ﻟﻐﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ  ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻫﻮ
 ٧أﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﺔ أو ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ.
 
 أﺷﻜﺎل ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة . ب
 اﻟﺸﻔﺮة ﻓﻬﻲ : اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻌﺒﺎرة واﻟﺒﻨﺪ واﳉﻤﻠﺔ. أّﻣﺎ أﺷﻜﺎل ﲣﻠﻴﻂ
 
 
 81.lah )0991 ,atpiC akeniR.TP :)atrakaJ( ,kitsiugniloisoS ,anitsugA einoeL nad reahC ludbA 6
 ١٨اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص. ٧
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 ﻛﻠﻤﺔ .١
وﺣﺪة ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻜّﻮن  أﺻﻐﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
اﻟﺴﻨﺘﻜﺴﻴﺴﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة. ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺴﻨﺘﻜﺴﻴﺴﻴﺔ وﻟﺘﻮﻗﻊ 
 ٨ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺴﻨﺘﻜﺴﻴﺴﻲ وﻟﺘﻘﺮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻨﺘﻜﺴﻴﺴﻴﺔ.
و اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ( drowllufواﻟﻜﻠﻤﺔ ﻧﻮﻋﺎن : اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ )
( ﳍﺎ ﻣﻌﲎ وﳝﻜﻦ drowlluf(. اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ )drow noitcnuf)
 ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ. وﻫﻲ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع :
 
 (ani moNﺳﻢ )اﻻﻛﻠﻤﺔ  .(١
وﲣﻠﻴﻂ  ٩ﺳﻢ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﺳﻢ.اﻻﻛﻠﻤﺔ 
اﻟﺸﻔﺮة ﻫﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ ﻣﻊ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ أﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﺔ 
ﺳﻢ اﻻﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ  أّﻣﺎ ﻣﺜﺎل ٠١أو ﺗﻨﻮع اﻟﻠﻐﺔ.
ﻣﻦ  ت" ﺻﺪر satﻛﻠﻤﺔ "ﰲ اﻟﺪّﻛﺎن.   sat: أﻣﻲ ﺗﺸﱰي ﻓﻬﻮ
أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ (. animoNﺳﻢ )اﻻﻛﻠﻤﺔ  ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ
 ۹۱۲ 912.lah )7002 ,atpiC akeniR .TP : atrakaJ( ,mumU kitsiugniL ,reahC ludbA ۸
 ٩١٢ﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص.اﳌﺮاﺟ ۹
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أﻣﻲ ":  ﻳﻌﲎ ﻓﺼﺎرت ".ﳏﻔﻈﺔ" ﻓﻬﻲ" satﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  
 ."ﻓﻲ اﻟﺪّﻛﺎن ﻣﺤﻔﻈﺔﺗﺸﺘﺮي 
 
 (breVﻔﻌﻞ )اﻟﻛﻠﻤﺔ  .(٢
وﲣﻠﻴﻂ  ١١ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻓﻌﻞ.ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪل 
اﻟﺸﻔﺮة ﻫﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ ﻣﻊ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ أﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﺔ 
ﻔﻌﻞ اﻟﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ  أﻣﺎ ﻣﺜﺎل ٢١أو ﺗﻨﻮع اﻟﻠﻐﺔ.
" niamrebﻛﻠﻤﺔ "ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﰲ اﳌﻠﻌﺐ.    niamreb: أﺧﻲ ﻓﻬﻮ
(. brevاﻟﻔﻌﻞ )ﻛﻠﻤﺔ  ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻧﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪو  تﺻﺪر 
 ﻓﺼﺎرت ".ﻳﻠﻌﺐ" ﻓﻬﻲ" niamrebﻛﻠﻤﺔ "أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  
 ."ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻌﺐ  ﻳﻠﻌﺐأﺧﻲ ":  ﻳﻌﲎ
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٣(.  ﺔﻤﻠﻛﻟا) ﺔﻔﺼAdjective( 
.ﺔﻔﺻ ﲎﻌﻣ ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﺔﻤﻠﻛ ﻲﻫ ﺔﻔﺼﻟا ﺔﻤﻠﻛ١٣  ﻂﻴﻠﲣو
 ﺔﻐﻠﻟا بﻮﻠﺳأ ﻊﻴﺳﻮﺘﻟ ﺔﻴﺒﻨﺟأ ﺔﻐﻟ ﻊﻣ ﺔﻐﻟ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻮﻫ ةﺮﻔﺸﻟا
.ﺔﻐﻠﻟا عﻮﻨﺗ وأ١٤  ﺔﻤﻠﻛ ﻞﻜﺸﺑ ةﺮﻔﺸﻟا ﻂﻴﻠﲣ لﺎﺜﻣ ﺎﻣأﻟا ﺔﻔﺼ
 ةﺮﻫﺰﻟا : ﻮﻬﻓindah   .اّﺪﺟ" ﺔﻤﻠﻛindah  رﺪﺻ "ت  ﺔﻐﻠﻟا ﻦﻣ
ﻧوﺪﻧﻹاﻴﻫ و ﺔﻴﺴﻲ  ﺔﻤﻠﻛﻟا) ﺔﻔﺼAdjective .( ﺔﻐﻠﻟا ﺎﻣأ
  ﻦﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا" ﺔﻤﻠﻛindah "ﻲﻬﻓ "ﺐﻌﻠﻳ." ترﺎﺼﻓ ﲎﻌﻳ  :
" ﺎﻬﺗﺮﻫزﺔﻠﻴﻤﺟ اّﺪﺟ". 
 
٤(.  ﺔﻤﻠﻛﻟا) دﺪﻌNum eralia( 
) دﺪﻌﻟا ﺔﻤﻠﻛNumeraliaﺔﻤﻠﻛ ﻲﻫ ( ﲎﻌﻣ ّﲔﺒﺗ .دﺪﻋ١٥ 
 ﻊﻴﺳﻮﺘﻟ ﺔﻴﺒﻨﺟأ ﺔﻐﻟ ﻊﻣ ﺔﻐﻟ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻮﻫ ةﺮﻔﺸﻟا ﻂﻴﻠﲣو
.ﺔﻐﻠﻟا عﻮﻨﺗ وأ ﺔﻐﻠﻟا بﻮﻠﺳأ١٦  ةﺮﻔﺸﻟا ﻂﻴﻠﲣ لﺎﺜﻣ ﺎﻣأ
 ﺔﻤﻠﻛ ﻞﻜﺸﺑﻟا  يﱰﺷأ : ﻮﻬﻓ دﺪﻌ tiga  .ﱵﻘﻳﺪﺻ ﻊﻣ ﺐﺘﻛ
۱۳ Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007) hal.219  
۱٤ Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik, (Jakarta): PT.Rineka Cipta, 1990) hal.81  
۱٥ Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007) hal.220  
۱٦ Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik, (Jakarta): PT.Rineka Cipta, 1990) hal.81  
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ﻛﻠﻤﺔ ﻲ  ﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر agitﻛﻠﻤﺔ "
 ﻓﻬﻲ" agitأﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "(. ailaremuNاﻟﻌﺪد )
 ."ﻛﺘﺐ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ  ﺛﻼﺛﺔأﺷﺘﺮي ":  ﻳﻌﲎ ﻓﺼﺎرت ".ﻼﺛﺔﺛ"
 
( ﻓﻤﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ وﻻ ﳝﻜﻦ drow noitcnufوأﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ )
 ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ و ﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎن :
 (isisoperPﻛﻠﻤﺔ ﺣﺮوف اﻟﺠﺮ ) .(١
وﲣﻠﻴﻂ  ٧١ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
اﻟﺸﻔﺮة ﻫﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ ﻣﻊ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ أﺳﻠﻮب 
أﻣﺎ ﻣﺜﺎل ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﺸﻜﻞ   ٨١أو ﺗﻨﻮع اﻟﻠﻐﺔ. اﻟﻠﻐﺔ
 ( ﻓﻬﻮ : أﻣﻲ ﺗﺮﺟﻊ isisoperPﻛﻠﻤﺔ ﺣﺮوف اﳉﺮ )
ﺴﻴﺔ ﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر iradﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺴﻮق.  irad
أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (. isisoperPﻛﻠﻤﺔ ﺣﺮوف اﳉﺮ ) ﻲو ﻫ
أﻣﻲ ":  ﻳﻌﲎ ﻓﺼﺎرت ".ﻣﻦ" ﻓﻬﻲ" iradﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻦ  
 ."اﻟﺴﻮقﻣﻦ ﺗﺮﺟﻊ 
  022.lah )7002 ,atpiC akeniR .TP : atrakaJ( ,mumU kitsiugniL ,reahC ludbA ۷۱
  18.lah )0991 ,atpiC akeniR.TP :)atrakaJ( ,kitsiugniloisoS ,anitsugA einoeL nad reahC ludbA ۸۱
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 (isgnujnoKاﻟﻌﻄﻒ )ﻛﻠﻤﺔ ﺣﺮوف  .(٢
و ﲣﻠﻴﻂ  ٩١.اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻜﻤﻞ  
اﻟﺸﻔﺮة ﻫﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
ﺎل ﲣﻠﻴﻂ أﻣﺎ ﻣﺜ ٠٢ﻟﺘﺘﻮﺳﻊ أﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ.
: ﻓﻬﻮ (isgnujnoK)ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ  ﻛﻠﻤﺔاﻟﺸﻔﺮة ﺑﺸﻜﻞ  
ﻛﻠﻤﺔ .  niramekأﰊ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﺪﻳﻮان ﺑﲑﻛﺐ اﻟﺴﻴﺎرة 
ﻛﻠﻤﺔ  ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر niramek"
  أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ(. isgnujnoK) ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ
أﺑﻲ ﻳﺬﻫﺐ ":  ﻳﻌﲎ ﻓﺼﺎرت ".أﻣﺲ" ﻓﻬﻲ" niramek"
 ."أﻣﺲإﻟﻰ اﻟﺪﻳﻮان ﺑﻴﺮﻛﺐ اﻟﺴﻴﺎرة 
 
 ﻋﺒﺎرة  .٢
اﻟﻌﺒﺎرة ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﻜﻤﻞ إﺣﺪى اﻟﻮﻇﻴﻔﺎت 
اﻟﺴﻨﺘﻜﺴﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ. ﺷﻜﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﺣّﺮ ﻟﻴﺲ 
  022.lah )7002 ,atpiC akeniR .TP : atrakaJ( ,mumU kitsiugniL ,reahC ludbA ۹۱
  18.lah )0991 ,atpiC akeniR.TP :)atrakaJ( ,kitsiugniloisoS ,anitsugA einoeL nad reahC ludbA ۰۲
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.اﺪﻴﻘﻣ ﺎﻤﻴﻓرﻮﻣ٢١ " : لﺎﺜﳌاbelum makan ﱂ" ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ "
 ﺎﺗﻬﺎﻤﻠﻛ ﲔﺑ نﻮﻜﺗ ﻻأ طﱰﺸﻳ ةرﺎﺒﻌﻟا ."ﻞﻛﺄﻳﺪﻨﺴﻣ) ﺔﻳدﺎﻨﺳإ ﺔﻗﻼﻋ-
إ ﺪﻨﺴﻣ ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ (ﻪﻴﻟ)Subyek-prediket /prediket-
obyek.( 
: لﺎﺜﳌا 
K O P S 
di kamar tidur buku humor sedang membaca 1. Nenek 
saya 
Kemarin Koran membaca 2.Ayah 
) لﺎﺜﳌا١ ﻮﻫ : (ةرﺎﺒﻋ.ّﺮﺟ ﻢﻴﻓرﻮﻣ ﻪﻧﻷ ، 
) لﺎﺜﳌا٢  ﻪﻨﻜﻟ ،ةرﺎﺒﻌﺑ ﺲﻴﻟ ﻮﻫ : (ﺔﻤﻠﻛ .اﺪﻴﻘﻣ ﺎﻤﻴﻓرﻮﻣ ﻪﻧﻷ 
 
٣. ﺪﻨﺑ 
ﻮﻫ  ﰒ ﺪﻨﺴﻣ و عﻮﺿﻮﻣ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﻳ ﱵﻟا ﺔﻤﻠﻜﻟا ﻦﻋ ﺔﻳﻮﺤﻨﻟا ةﺪﺣو
.ﺔﻠﻤﳉا ﲑﻐﺘﻳ٢٢  ﺪﻨﺴﻣ دﻮﺟﻮﻟ ةﺪﺣاو ﺔﻠﲨ ﻦﻣ ﻪﺑﺎﺸﻳ ﺪﻨﺒﻟا ﻞﻜﺷ
۲۱ Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007) hal.222  
٢٢  .ص ،ﻪﺴﻔﻧ ﻊﺟﺮﳌا 231 
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وأّﻣﺎ ﻣﺜﺎل ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة  ٣٢(.tekiderp( أو ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ )keybus)
. ﻦ اﻟﻨﻮم ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻣ nugnab baniaZ:  " ﻓﻬﻮﺑﺸﻜﻞ "اﻟﺒﻨﺪ
ﻜﻮ�ﺎ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻨﺪ ﻟ ﻰﺴﻤ" ﺗnugnab baniaZاﳉﻤﻠﺔ "
ﻣﻦ  تﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺻﺪر  (.tekiderp( و اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ )keybusاﳌﺴﻨﺪ )
 ﻓﻬﻲ" nugnab baniaZاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ "
ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ زﻳﻨﺐ:  ﻓﺼﺎرت". ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ زﻳﻨﺐ"
 .اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺒّﻜًﺮا
 
 ﺟﻤﻠﺔ .٤
ﺴﺘﻘﻠﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو ﻋﺪد اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻫﻲ وﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺸﻜﻞ 
اﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺻﻌﻮدا و ﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ﻫﻲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ. أﻣﺎ ﲨ
ﻫﺒﻮﻃﺎ، ﻟﻴﻨﺖ اﻟﺜﺎﺑﺖ، ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﻊ وﻗﻔﻪ و ﺗﺘﺨﻢ ﻣﻊ ﳍﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ. 
ﺷﻜﻞ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ أو ﻋﺒﺎرة أو ﺑﻨﺪ اﻟﱵ ﺗﻘﺮن ﺑﺎﳌﻮﺻﻞ و 
 اﳉﻤﻠﺔ" ﻓﻬﻲ: وأّﻣﺎ ﻣﺜﺎل ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﺸﻜﻞ " ٤٢اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ.
 ٢٣٢ﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص. اﳌﺮ  ٣٢
 ٠٤٢ﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص. اﳌﺮ  ٤٢
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 lepmA nanuS niU id barA asahaB rajaleb uti awsisahaM"
 "tagnames nagned ayabaruS
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﲨﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ و اﻟﻌﺒﺎرة و اﻟﺒﻨﺪ اﻟﱵ ﺗﻘﺮن ﺑﺎﳌﻮﺻﻞ 
 rajaleb uti awsisahaM و اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ "
 nad tagnames nagned ayabaruS lepmA nanuS niU id barA asahaB
ﺗﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻓﻬﻲ : "nijar
 اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﺳﺔ واﻟﻨﺸﻴﻄﺔ.
 
 أﻣﺎ أﺷﻜﺎل ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻓﻬﻲ :
 ﲨﻠﺔ ﺑﻨﺪ ﻋﺒﺎرة ﻛﻠﻤﺔ
أﺻﻐﺮ  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ  وﺣﺪة
ﻣﻜّﻮن 
اﻟﺴﻨﺘﻜﺴﻴﺴﻴﺔ 
ﺸﺎﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻳ
ﻟﻴﺲ  ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﺣﺮ ّ
 ا.ﻣﻘﻴﺪ ﺎﻣﻮرﻓﻴﻤ
ﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻜﻠﻪ ﻳ
 واﺣﺪةﺟﻤﻠﺔ 
 (S) ﻣﺴﻨﺪ ﻮﺟﻮدﻟ
 (P) ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪو 
اﻟﻜﻠﻤﺔ أو ﺑﺸﻜﻞ 
ﻋﺪد اﻟﻜﻠﻤﺎت 
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ 
 .ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ
 أﻣﺎ أﺷﻜﺎل ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻓﻬﻲ :
 22
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 أﻧﻮاع ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮةج. 
اﳌﺴﺘﻨﺪ إﱃ رأي ﺳﻮوﻳﻄﺎ أن ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﺪر اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻮع ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة 
 ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﳘﺎ :
 (gnixi m-edoc renniﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻲ ) .١
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ، وﻫﻮ ﲣﻠﻴﻂ ﺻﺪر ﻣﻦ  ﻫﻮ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة
اﳌﺜﺎل ﺣﻴﻨﻤﺎ  ٥٢ﻳﺒﺪل ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﶈﻠﻴﺔ. اﻟﺸﻔﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ، ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻐﺘﻪ اﶈﻠﻴﺔ.
 (gnixi m-edoc retuaﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻲ ) .٢
و اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. اﳌﺜﺎل ﻫﻮ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻳﺒﺪل ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ 
اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰒ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ
 ٦٢اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ.
 814-714 .lah ,edoK rupmaC nad edoK hilA .itinreH gninE  ٥۲
 ۷۱٤-۸۱٤ﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ، ص. اﻟﻣر  ٦۲
ﺗﺸﺎﺑﺔ  اﻟﻜﺒﲑة.
 .اﻣﻘﻴﺪ ﺎﻣﻮرﻓﻴﻤ
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 وأﻣﺎ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻓﻬﻲ :
 
 ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻟﻠﻐﺔ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺻﺪر ﻣﻦ 
 اﻷﺻﻠﻴﺔ
و  اﻟﻠﻐﺔ ﺒﺪل ﺑﲔ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻳ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 
 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻟﺤﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ 
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﺑﺮﻗﻢ ﻣﺪرﺳﺔ  ٨١ﻣﺎرس  ٩٧٩١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ. ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
ﲰﻴﺖ اﳌﺪرﺳﺔ  ﺖﺳﻴﺪوارﺟﻮ. وﻛﺎﻧ ٦٧ﰲ ﺷﺎرع ﻛﺎﺟﺔ ﻣﺎدا رﻗﻢ  ٤٠٠٢١٥١٥٣١١٣
  : ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻓﻬﻲ وأﻣﺎ ﻧﻮع
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ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ  HSﺮى ﺳﻮﻓﺎرﺗﻮ، و رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺣﻴﻨﺬاك اﻷﺳﺘﺎذ اﳊﺎج ﺳ aoH gnoiT
 م(.٠٨٩١-م٨٨٩١)
و ﺗﻘﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﰲ ﺷﺎرع ﺟﻴﻐﻐﻮﻟﻮ وراء 
. ٧٢ﻳﻮﱄ  ٧٨٩١ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  م )IREGEN AEMS( اﳌﻠﻌﺐ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺳﻨﺔ أوﻻ ﻓﺘﺤﺖ ﻣﺪرﺳﺔ ﺷﺒﻌﺘﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ. و ﰲ 
م( ﻓﺘﺤﺖ ﺷﺒﻌﺔ أﺧﺮى، و ﻫﻲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. و ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ٢٨٩١/٣٨٩١)م
 ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻌﺐ :
 ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .١
 ﻴﺔاﻟﺪﻳﻨ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم .٢
 اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم .٣
م( ﻓﺘﺤﺖ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء، ﻫﻜﺬا ﻣﻠﻜﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ٩٨٩١-م٠٩٩١ﰲ ﺳﻨﺔ )
 أرﺑﻌﺔ ﺷﻌﺐ، ﻳﻌﲎ :
 اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﺷﻌﺒﺔ  .١
 ﻴﺔاﻟﺪﻳﻨ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم .٢
 اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم .٣
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٤. مﻮﻠﻌﻟا ﺔﺒﻌﺷ ءﺎﻳﺰﻴﻔﻟا 
) ﺐﻌﻠﳌا ءارو ﻮﻟﻮﻐﻐﻴﺟ عرﺎﺷ ﻲﻗ ﺔﺳرﺪﳌا ﻊﻘﺗ نأ ﺬﻨﻣSTADION ﺎﻬﻣّﺪﻘﺗ ،ﻮﺟراوﺪﻴﺳ (
.اًﺪّﻴﺟ 
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ .١
ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ. اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ 
 ١ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
و أﻣﺎ ﻣﻦ  ٢أو اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻨﺎول ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ رﻗﻴﻤﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
 ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﻮع ﲝﺚ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة.
 ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ .٢
 asahaB sumaKاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻨﺪ "ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ" أي "
" ﻫﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﳉﻤﻊ اﻵراء واﻷﻓﻜﺎر واﻟﺒﻴﺎن aisenodnI
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ  إن ﺑﻴﺎﻧﺎت ٣اﻟﺼﺤﻴﺢ واﳌﻮاّد اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎر واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
 ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 9 .lah )ayrakadsoR ajameR TP : gnudnaB( .fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM ixeL ۱
 52 .lah )2102 ,zzuR-rA : atrakajgoJ( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,ruysnaM-lA ynohG ۲
 123 .laH )8002 asahaB tasuP : atrakaJ( ,aisenodnI asahaB sumaK ,onoguS ydneD ۳
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ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﳌﻮﺿﻊ أو اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺬي ﺣﺼﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ 
و أﻣﺎ ﻣﺼﺎدر ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ٤اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺒﺤﺚ.
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
 أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٣
أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ آﻟﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳌﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ 
أﻣـﺎ ﰲ ﺟـﻤـﻊ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳـﺔ  ٥أي اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 ﺑﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﺒﺤﺚ.. ﳑـﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺒـﺎﺣﺜـﺔ ﺗﺸﻜـﻞ أداة ﳉـﻤـﻊ ﺎﻧﻔﺴـﻬ ﺔأى اﻟﺒﺎﺣﺜ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٤
 ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، و ﻫﻲ :
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ .( أ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲟﻼﺣﻈﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ 
و ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ  ٦اﻟﻠﻐﺔ.
ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺣﻮال و أﻧﺸﻄﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.
 ٩٥١ﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص. اﳌﺮ  ٤
 .lah )9002 ,atebaflA : gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS ٥
 201
 .lah ,)7002 ,BTI : gnudnaB( ,barA artsaS nad asahaB naitileneP edoteM ,sabbA pesA ,halludbA ٦
 54
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 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ .( ب
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
وأﻣﺎ  ٧ﻧﻈﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.
ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ  ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﺟـﻤـﻊ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت وﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘـﺐ
 ﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ.اﻟﺜﺎﱏ ﻣ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٥
 أﻣـﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﺘﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ:
ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﲔ  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت : وﻫﻨﺎ ﲣﺘـﺎر اﻟـﺒﺎﺣﺜـﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت ﻋﻦ . أ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ة اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ 
 .اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ﺔﻟﻠﻐﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﲔ اﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت : ﻫﻨـﺎ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒـﺎﺣﺜـﺔ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت ﻋﻦ  . ب
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻦ ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏاﻟﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب ااﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ 
ﺟﻮ )اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫـﺎ( ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻄﺎق ﰲ أﺳﺌﻠـﺔ ر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوا
 اﻟﺒﺤﺚ.
 ۳۲ﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ، ص.اﻟﻣر  ۷
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ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬـﺎ وﻣﻨـﺎﻗﺸﺘﻬـﺎ : ﻫﻨـﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت ﻋﻦ  . ج
ﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ )اﻟﱵ ﰎ ااﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ  ﺔﻟﻠﻐﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﲔ ا
وﺗﺼﻨﻴﻔﻬـﺎ( ﰒ ﻳﻔﺴﺮﻫـﺎ أو ﻳﺼﻔﻬـﺎ ﰒ ﻳﻨـﺎﻗﺸﻬـﺎ و رﺑﻄﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳـﺎت ﲢﺪﻳﺪﻫـﺎ 
 اﻟﱵ ﳍـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑﻬـﺎ.
 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٦
ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻗﺪ ﻻ ﺣﻈﺖ اﻟﺒـﺎﺣﺜـﺔ ﻋﻦ  ﺋﻲﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت وﻫﻲ اﻻ ﺔﻣﺮاﺟﻌ . أ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻣﻦﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ اﻟاﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب 
 .ﺟﻮر ﺳﻴﺪوا
 ﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬـﺎ ﲟﺼـﺎدرﻫـﺎ. أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮةاﻟﺮﺑ . ب
و أﻧﻮاع ﲣﻠﻴﻂ  ﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔااﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ  ﺔﻟﻠﻐأﺷﻜﺎﻟﺘﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮةﺑﲔ ا
 ﻣﻦﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻃﻼب اﻟ ﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔااﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ  ﺔﻟﻠﻐاﻟﺸﻔﺮةﺑﲔ ا
 .ﺟﻮر اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوا
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء و اﳌﺸﺮف. أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  . ج
و أﻧﻮاع ﲣﻠﻴﻂ  ﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔااﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ  ﺔﻟﻠﻐأﺷﻜﺎﻟﺘﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮةﺑﲔ ا
 ﻣﻦﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻃﻼب اﻟ ﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔااﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ  ﺔﻟﻠﻐاﻟﺸﻔﺮةﺑﲔ ا
 . ﺟﻮر اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوا
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 اﻟﺒﺤﺚإﺟﺮاءات  .٧
 ﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ :ﺛﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ﰲ إﺟﺮاء ﲝﺜﻬـﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼ
و  ﺎﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد : ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬ . أ
ﻣﺮﻛﺰﺗﻪ، وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ، وﲢﺪﻳﺪ أدواﺗـﻪ، و وﺿﻊ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘـﺔ اﻟﱵ ﳍـﺎ 
 ﻪ.ﻋﻼﻗـﺔ ﺑﻪ، وﺗﻨـﺎول اﻟﻨﻈﺮﻳـﺎت اﻟﱵ ﳍـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ : ﺗﻘﻮم اﻟﺒـﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت و ﲢﻠﻴﻠﻬـﺎ و  . ب
 ﻣﻨـﺎﻗﺸﺘﻬـﺎ.
ج. ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹ�ـﺎء : ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻪ و ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻐﻠﻴﻔﻪ و 
ﲡﻠﻴﺪﻩ.ﰒ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨـﺎﻗﺸـﺔ ﻟﻠﺪﻓـﺎع ﻋﻨﻪ ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳـﻠﻪ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ 
 أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ.
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 اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ و وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺮض
 أﺷﻜﺎل ﻋﻦ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺮض اﻟﻔﺼﻞ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺳﺘﺒﺤﺚ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﱏ اﻟﻔﺼﻞ ﻃﻼب ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ أﻧﻮاﻋﻪ و اﻟﺸﻔﺮة ﲣﻠﻴﻂ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ  اﻟﺸﻔﺮة ﲣﻠﻴﻂ أﺷﻜﺎل أﻣﺎ. ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 ﲣﻠﻴﻂ ﻓﻬﻲ ،اﻟﺸﻔﺮة ﲣﻠﻴﻂ أﻧﻮاع وأﻣﺎ. واﳉﻤﻠﺔ واﻟﺒﻨﺪ واﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻜﻠﻤﺔ:  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻬﻲ
 ﻛﻤﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، وﲢﻴﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺮض و .ﺧﺎرﺟﻰ اﻟﺸﻔﺮة ﲣﻠﻴﻂ و اﻟﺪاﺧﻠﻰ اﻟﺸﻔﺮة
 : ﻳﻠﻲ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : أﺷﻜﺎل ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ  .( أ
 ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼباﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ  
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺷﻜﺎل ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
ﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣ
 ﻠﻰ :ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳ
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 ﻛﻠﻤﺔ . أ
ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ "ﻛﻠﻤﺔ" ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ  و أﺷﻜﺎل ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة
 ﻠﻰ :ﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣ
 
"ﻷّن اﻟﻐﺬاء اﻟﻄّﻴﺐ ﻳﺤﺘﻮى اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت و اﻟﻔﺘﺎﻣﻴﻨﺎت 
 و ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ."usus , ،ﻪ، واﻟﻔﻮاﻛ,itrepes ,naruyas
ﻛﻠﻤﺔ  ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر itrepesﻛﻠﻤﺔ " .١
ﻛﻠﻤﺔ أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  (. isgnujnoKاﳊﺮوف اﻟﻌﻄﻒ )
ﻷّن اﻟﻐﺬاء اﻟﻄّﻴﺐ "ﻓﺼﺎرت  "ك أو ﻣﺜﺎل". ﻓﻬﻲ" itrepes"
 ﻪﺎﻟﺨﻀﺮاوات و اﻟﻔﻮاﻛﻛﻳﺤﺘﻮى اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت و اﻟﻔﺘﺎﻣﻴﻨﺎت  
 و اﻷﻟﺒﺎن وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ."
ﻛﻠﻤﺔ   ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر naruyasﻛﻠﻤﺔ " .٢
" naruyasﻛﻠﻤﺔ "و أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  (. animoN) ﺳﻢاﻻ
ﻷّن اﻟﻐﺬاء اﻟﻄّﻴﺐ ﻳﺤﺘﻮى " ﻓﺼﺎرت "اﳋﻀﺮاوات". ﻓﻬﻲ
و  ﻪو اﻟﻔﻮاﻛ ﺎﻟﺨﻀﺮاواتاﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت و اﻟﻔﺘﺎﻣﻴﻨﺎت ﻛ
 اﻷﻟﺒﺎن وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ."
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ﻛﻠﻤﺔ   ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر ususﻛﻠﻤﺔ " .٣
 ﻓﻬﻲ" usus. أّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ "(animoN) ﺳﻢاﻻ
ﻳﺤﺘﻮى اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻷّن اﻟﻐﺬاء اﻟﻄّﻴﺐ " ﻓﺼﺎرت. "اﻷﻟﺒﺎن"
وﻏﻴﺮ  اﻷﻟﺒﺎنو  اﻟﻔﺘﺎﻣﻴﻨﺎت ﻛﺎﻟﺨﻀﺮاوات و اﻟﻔﻮاﻛﻪ و
 ذﻟﻚ."
 
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻀﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤّﻮ وﺗﺠﻌﻞ  ”taafnaM
 اﻟﺠﺴﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻠﻴﺎﻗﺔ"
ﻛﻠﻤﺔ ﻲ  ﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر taafnamﻛﻠﻤﺔ " .٤
" taafnamﻛﻠﻤﺔ "ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  . و أﻣ ّ(animoN) ﺳﻢاﻻ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻀﻼت  ﻧﻔﻊ" ﻓﺼﺎرت "ﻧﻔﻊ". ﻓﻬﻲ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤّﻮ وﺗﺠﻌﻞ اﻟﺠﺴﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻠﻴﺎﻗﺔ"
 
 ﺟﺴﻢ ﺻﺤﻴًﺤﺎ أن ﺗﻤﺎرس اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ" agajne mأﻧﺎ "
ﻛﻠﻤﺔ  ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر agajnemﻛﻠﻤﺔ " .٥
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" agajnemﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ". و أﻣ ّ(abreV) اﻟﻔﻌﻞ
ﺟﺴﻢ  اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰأﻧﺎ " ﻓﺼﺎرت ".اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ" ﻓﻬﻲ
 ﺻﺤﻴًﺤﺎ أن ﺗﻤﺎرس اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ."
 
اﻹﻧﺴﺎن : اﻟّﺼّﺤﺔ ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻧﻤﺎرس  iagabeS"
 اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ"
ﻛﻠﻤﺔ   ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻣﻦ  ت" ﺻﺪر iagabesﻛﻠﻤﺔ " .٦
ﻛﻠﻤﺔ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  أﻣ ّ و .(isgnujnoKﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ )
ﻺﻧﺴﺎن : اﻟّﺼّﺤﺔ ﻧﻌﻤﺔ ﻟ" ﻓﺼﺎرت "ل". ﻓﻬﻲ" iagabes"
 ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻧﻤﺎرس اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ."
 
 اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت واﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت" gnudnagne m"اﻟﻐﺬاء اﻟﻄّﻴﺐ 
 ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر gnudnagnemﻛﻠﻤﺔ " .٧
ﻛﻠﻤﺔ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  . و أﻣ ّ(abreV) ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻐﺬاء اﻟﻄّﻴﺐ " ﻓﺼﺎرت "ﳛﺘﻮي". ﻓﻬﻲ" gnudnagnem"
 اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت واﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت" ﻳﺤﺘﻮي
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ﺗﻼوة  nagned"و ﻧﺠﺐ أن ﻧﻬﺘّﻢ ﺑﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟّﺮوح واﻟّﻨﻔﺲ 
 اﻷذﻛﺎر"
 ﻛﻠﻤﺔ  ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر nagnedﻛﻠﻤﺔ " .٨
ﻛﻠﻤﺔ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  . أﻣ ّ(isisoperPﺣﺮوف اﳉّﺮ )
و ﻧﺠﺐ أن ﻧﻬﺘّﻢ ﺑﺮﻳﺎﺿﺔ " ﻓﺼﺎرت "ب". ﻓﻬﻲ" nagned"
 اﻷذﻛﺎر."ﺘﻼوة ﺑاﻟّﺮوح واﻟّﻨﻔﺲ 
 
 اﻟّﺼﻼة أن ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺠﺴﻢ أﻳًﻀﺎ" aneraK" 
ﻛﻠﻤﺔ   ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر anerakﻛﻠﻤﺔ " .٩
ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ أﻣ ّ و .(isgnujnoKﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ )
اﻟﺼﻼة أن ﺗﻨﺸﻂ  ﻷن ّ" ﻓﺼﺎرت "ﻷّن". ﻓﻬﻲ" anerak"
 اﻟﺠﺴﻢ أﻳًﻀﺎ."
 
 رؤوس اﻷﺻّﺤﺎء"اﻟّﺼﺤﺔ ﺗﺎج ﻋﻠﻰ  idaJ"
ﻛﻠﻤﺔ   ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر idajﻛﻠﻤﺔ " .٠١
ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ أﻣ ّ و .(isgnujnoKﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ )
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رؤوس ﻋﻠﻰ  ﺗﺎج اﻟّﺼّﺤﺔ اإذ ً" ﻓﺼﺎرت ".ا"إذ ً ﻓﻬﻲ" idaj"
 اﻷﺻّﺤﺄء."
 
 و اﻟﻔﻮاﻛﺔ" isan ﻣﺜﻞ "ﻧﺄﻛﻞ اﻟﻐﺬاء اﻟﺠّﻴﺪ
ﻛﻠﻤﺔ   ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر isanﻛﻠﻤﺔ " .١١
 ﻓﻬﻲ" isanﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻦ  ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . و أﻣ ّ(animoN) ﺳﻢاﻻ
و  اﻟﺮز ّﻧﺄﻛﻞ اﻟﻐﺬاء اﻟﺠّﻴﺪ، ﻣﺜﻞ، " ﻓﺼﺎرت "اﻟﺮّز".
 اﻟﻔﻮاﻛﺔ."
 
 "ﻃﺒﻴﺐ ﻛّﻞ ﻳﻮم ٍ ignatadne m"و 
ﺴﻴﺔ و ﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر ignatadnemﻛﻠﻤﺔ " .٢١
ﻛﻠﻤﺔ أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  . و (abreV) ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻲﻫ
ﻃﺒﻴﺐ ﻛّﻞ  زﻳﺎرةو " ﻓﺼﺎرت ".زﻳﺎرة" ﻓﻬﻲ" ignatadnem"
 ﻳﻮٍم"
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"ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺬاء اﻟﺠّﻴﺪ، ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﻮاﻛﺔ واﻟﺨﻀﺮوات ﻳﻨﺒﻐﻰ و  
 ."flog، adepesrebﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ   
 ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر adapesrebﻛﻠﻤﺔ " .٣١
ﻛﻠﻤﺔ . و أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  (abreV) ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﻌﻞ
ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺬاء " ﻓﺼﺎرت ب اﻟﺪرّاﺟﺔ".ﻮ ﻛر " ﻓﻬﻲ" adepesreb"
اﻟﺠّﻴﺪ، ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﻮاﻛﺔ واﻟﺤﻀﺮوات ﻳﻨﺒﻐﻰ و ﻛﺮة اﻟﻘﺪم 
 "و اﻟﻐﻮﻟﻒ ب اﻟّﺪراﺟﺔﻮ رﻛﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ، 
ﻛﻠﻤﺔ  ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر flogﻛﻠﻤﺔ " .٤١
 ﻓﻬﻲ" flogﻛﻠﻤﺔ ". و أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  (abreV) اﻟﻔﻌﻞ
ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺬاء اﻟﺠّﻴﺪ، ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﻮاﻛﺔ " ﻓﺼﺎرت ".اﳉﻮﻟﻒ"
و  واﻟﺤﻀﺮوات ﻳﻨﺒﻐﻰ و ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ،
 "ﻮﻟﻒاﻟﺠ ﻧﺮﻛﺐ اﻟّﺪرّاﺟﺔ و
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اﻟﺤﻴﺎة اﻟّﺼﺤّﻴﺔ ﻳﻨﺎل ﻳﺴﻌﺪ و اﻷﺻّﺤﺎء ﻳﻨﺎل  akij"و 
 ﻳﺴﻌﺪ"
ﻛﻠﻤﺔ   ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر akijﻛﻠﻤﺔ " .٥١
ﻛﻠﻤﺔ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  أﻣ ّو . (isgnujnoKﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ )
اﻟﺤﻴﺎة اﻟّﺼﺤّﻴﺔ ﻳﻨﺎل  اإذ َو " ﻓﺼﺎرت ا"."إذ َ ﻓﻬﻲ" akij"
 ﻳﺴﻌﺪ و اﻷﺻّﺤﺎء ﻳﻨﺎل ﻳﺴﻌﺪ."
 
 ﻧﻤﺎرس اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻴﻪ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ" atres" 
 ﻛﻠﻤﺔ   ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر atresﻛﻠﻤﺔ " .٦١
ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ  ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣ ّو . (isgnujnoKﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ )
ﻧﻤﺎرس اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻴﻪ  و" ﻓﺼﺎرت ".و" ﻓﻬﻲ" atres"
 أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ."
 
 ،  وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ"tawalahs، rikizd"ﻛﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن، 
  ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر rikizdﻛﻠﻤﺔ " .٧١
ﻛﻠﻤﺔ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  . و أﻣ ّ(animoN) ﺳﻢﻛﻠﻤﺔ اﻻ
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 اﻟﺬﻛﺮﻛﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن و " ﻓﺼﺎرت "اﻟﺬﻛﺮ". ﻓﻬﻲ" rikizd"
 واﻟﺼﻼوات وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ."
 ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر tawalahsﻛﻠﻤﺔ " .٨١
ﻛﻠﻤﺔ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  . و أﻣ ّ(animoN) ﺳﻢﻛﻠﻤﺔ اﻻ
ﻛﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن واﻟﺬﻛﺮ " ﻓﺼﺎرت "اﻟﺬﻛﺮ". ﻓﻬﻲ" tawalahs"
 وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ." تﻮااﻟﺼﻠو 
 
اﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم واﻟّﺴﺒﺎﺣﺔ  aynhotnoc"اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ 
 واﻟﺠﺮي"
ﺴﻴﺔ و ﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر aynhotnocﻛﻠﻤﺔ " .٩١
ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣ ّو . (isgnujnoKﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ )ﻛﻠﻤﺔ   ﻲﻫ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ " ﻓﺼﺎرت ".ﻬﺎ"ﻣﺜﻠ ﻓﻬﻲ" aynhotnocﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻦ  
 ."اﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم واﻟّﺴﺒﺎﺣﺔ واﻟﺠﺮي ﻬﺎﻣﺜﻠاﻟﺒﺪﻧﻴﺔ 
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ﻧﺄﻛﻞ اﻟﻐﺬاء اﻟﻄّﻴﺐ و اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ  utiayاﻟّﺼّﺤﺔ  agajne m" 
 اﻟﺒﺪﻧّﻴﺔ و اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ"
 ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر agajnemﻛﻠﻤﺔ " .٠٢
ﻛﻠﻤﺔ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  . و أﻣ ّ(abreV) ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﻌﻞ
 اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ" ﻓﺼﺎرت ".اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ" ﻓﻬﻲ" agajnem"
اﻟّﺼّﺤﺔ ﻫﻲ ﺑﻨﺄﻛﻞ اﻟﻐﺬاء اﻟﻄّﻴﺐ و اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧّﻴﺔ و 
 اﻟﺮﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ."
 ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر utiayﻛﻠﻤﺔ " .١٢
ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  أﻣ ّ و .(isgnujnoKﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ) ﻛﻠﻤﺔ
 "ﻫﻮ أو ﻫﻲ )ﻳﻮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨّﺺ أّوﻻ(". ﻓﻬﻲ" utiayﻛﻠﻤﺔ "
ﺑﻨﺄﻛﻞ اﻟﻐﺬاء اﻟﻄّﻴﺐ  ﻫﻲاﻟّﺼّﺤﺔ  اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ" ﻓﺼﺎرت
 و اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧّﻴﺔ و اﻟﺮﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ."
 
أن ﻳﻨﺎم ﻣﺒّﻜًﺮا و أن ﻫﻲ  اﻹﻧﺴﺎن igab"اﻟﻌﺎدات اﻟﻤﻔﻴﺪة 
 ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﺒّﻜًﺮا"
ﻛﻠﻤﺔ   ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر igabﻛﻠﻤﺔ " .٢٢
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 ﻓﻬﻲ" igabﻛﻠﻤﺔ ". وأﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  (animoN) ﺳﻢاﻻ
ﻧﺴﺎن ﻫﻲ أن ﻳﻨﺎم ﻟﻺاﻟﻌﺎدات اﻟﻤﻔﻴﺪة " ﻓﺼﺎرت "ل".
 ﻣﺒّﻜًﺮا و أن ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﺒّﻜﺮا"
 
 اﻟﻄّﻴﺐ" nanaka m"ﻟﻜﻲ ﺟﺴﻤﻨﺎ ﺻﺤﻴًﺤﺎ، ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻧﺄﻛﻞ 
 ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر nanakamﻛﻠﻤﺔ " .٣٢
ﻛﻠﻤﺔ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  . و أﻣ ّ(animoN) ﺳﻢﻛﻠﻤﺔ اﻻ
ﻟﻜﻲ ﺟﺴﻤﻨﺎ " ﻓﺼﺎرت "اﻟﻄّﻌﺎم". ﻓﻬﻲ" nanakam"
 اﻟﻄّﻴﺐ" اﻟﻄّﻌﺎمﺻﺤﻴًﺤﺎ، ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻧﺄﻛﻞ 
 
 ﻟﻠﻌﻤﻞ" reb mus"ﻷّن اﻟﻐﺬاء 
  ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر rebmusﻛﻠﻤﺔ " .٤٢
ﻛﻠﻤﺔ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  . و أﻣ ّ(animoNﺳﻢ )ﻛﻠﻤﺔ اﻻ
 ﻣﺼﺪرﻷّن اﻟﻐﺬاء ﻫﻮ " ﻓﺼﺎرت "ﻣﺼﺪر". ﻓﻬﻲ" rebmus"
 ﻟﻠﻌﻤﻞ"
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ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻧﻄﻴﻌﻮ اﷲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ  halada"اﻟّﺼّﺤﺔ 
 اﻹﻧﺴﺎن"
 ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر haladaﻛﻠﻤﺔ " .٥٢
ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  أﻣ ّو . (isgnujnoKﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ )ﻛﻠﻤﺔ 
 "ﻫﻮ أو ﻫﻲ )ﻳﻮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨّﺺ أّوﻻ". ﻓﻬﻲ" haladaﻛﻠﻤﺔ "
ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻧﻄﻴﻌﻮ اﷲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻫﻲاﻟّﺼّﺤﺔ " ﻓﺼﺎرت
 اﻹﻧﺴﺎن "
 
أن ﻧﻤﺎرس :   aynkiabesﺟﺴﻤﻨﺎ ﺻﺤﻴًﺤﺎ،"ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن 
 ﻧﻤﺎرس اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧّﻴﺔ"
 ﻲﻫ و ﺴﻴﺔﻴاﻹﻧﺪوﻧ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ تﺻﺪر " aynkiabes" ﻛﻠﻤﺔ .٦٢
 ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺎأﻣ ّو . (isgnujnoK) ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ﻛﻠﻤﺔ
ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن " ﻓﺼﺎرت ".ﻳﻨﺒﻐﻰ" ﻓﻬﻲ" aynkiabes" ﻛﻠﻤﺔ
أن ﻧﻤﺎرس : ﻧﻤﺎرس اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ  ﻳﻨﺒﻐﻰﺟﺴﻤﻨﺎ ﺻﺤﻴًﺤﺎ، 
 اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ"
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 " satifitkarebﻧﻤﺎرس اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧّﻴﺔ ﻛّﻞ ﻗﺒﻞ  "
ﺴﻴﺔ و ﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر sativitkarebﻛﻠﻤﺔ " .٧٢
ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ و أﻣ ّ .(abrevاﻟﻔﻌﻞ ) ﻛﻠﻤﺔ  ﻲﻫ
ﻧﻤﺎرس اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ " ﻓﺼﺎرت "اﻟﻌﻤﻠّﻲ". ﻓﻬﻲ" sativitkareb"
 "اﻟﻌﻤﻠﻲ ّاﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻛّﻞ ﻗﺒﻞ 
 
 اﻟّﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ" surah"ﻛّﻞ ﻳﻮم ﻧﻨﺎل 
 ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر surahﻛﻠﻤﺔ " .٨٢
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  ﺎ أﻣ ّو . (isgnujnokﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ )ﻛﻠﻤﺔ 
 ﻻﺑﺪ ّﻛّﻞ ﻳﻮم ﻧﻨﺎل " ﻓﺼﺎرت ".ل "ﻻﺑﺪ ّ ﻓﻬﻲ" surahﻛﻠﻤﺔ "
 ﻠّﺮاﺣﺔ اﻟﻜﻔﻴﺔ "ﻟ
 
 ﺳّﺘﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻣّﻴﺔ" la mini m"اﻟّﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ 
 ﻲﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ و ﻫ ت" ﺻﺪر laminimﻛﻠﻤﺔ " .٩٢
ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ . و أﻣ ّ(ailaremuNاﻟﻌﺪد ) ﻛﻠﻤﺔ
اﻟّﺮاﺣﺔ اﻟﻜﻔﻴﺔ " ﻓﺼﺎرت اﻷﻗّﻞ".ﻋﻠﻰ " ﻓﻬﻲ" laminim"
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 ﺳﺘﺔ" اﻷﻗﻞ ّﻋﻠﻰ 
 
ﺟﺴﻤﻨﺎ  naktikgnab me m"ﻧﺠﻌﻞ اﻟّﺼﻼة أﻳًﻀﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ 
 ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن"
ﺴﻴﺔ ﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر naktikgnabmem" ﻛﻠﻤﺔ .٠٣
ﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ . و أﻣ ّ )abrev(ﻞﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﻌ  ﻲو ﻫ
ﻧﺠﻌﻞ اﻟﺼﻼة " ﻓﺼﺎرت "ﺗﻮﻗﻆ". ﻓﻬﻲ" naktikgnabmem"
 ﺟﺴﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن" ﺗﻮﻗﻆأﻳﻀﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن 
 
 و اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت" nietorp"ﻟﻠّﺼّﺤﺔ ﻣﺜﻞ 
  ﻲﺴﻴﺔ و ﻫﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر nietorpﻛﻠﻤﺔ " .١٣
ﻛﻠﻤﺔ و أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ   .(animoN) ﺳﻢﻛﻠﻤﺔ اﻻ
 اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦﻣﺜﻞ " ﻓﺼﺎرت "ﺑﺮوﺗﲔ". ﻓﻬﻲ" nietorp"
 واﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت"
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 ﻋﺒﺎرة . ب
ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ "ﻋﺒﺎرة" ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ  و أﺷﻜﺎل ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة
 ﻠﻰ :ﻳ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. وﻫﻲ ﻛﻤﺎ
،ﻛﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن و  irah-irahes nataigek"أﻧﺎ ﻧﻤﺎرس  .١
 ﺗﻼوة اﻷذﻛﺎر وﻓﻌﻞ اﻟﺼﻼة"
ﺴﻴﺔ ﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر irah-irahes nataigekﻋﺒﺎرة "
. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﺣﺮ ّ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻷن ّ و ﻫﻲ
". ﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣّﻴﺔ"اﻷ ﻓﻬﻲ" irah-irahes nataigekاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ "
ﻣﺜﻞ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن و  اﻟﻴﻮﻣّﻴﺔ ﻋﻤﺎلاﻷأﻧﺎ ﻧﻤﺎرس " ﻓﺼﺎرت
 "ﺗﻼوة اﻷذﻛﺎر و ﻓﻌﻞ اﻟﺼﻼة.
 
 اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ nakukale m kutnuو ﻳﻨﺼﺢ اﻷﻃّﺒﺎء  .٢
ﺴﻴﺔ و ﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر nakukalem kutnuﻋﺒﺎرة "
. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻷّن ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﺣﺮ ّ ﻫﻲ
 ﻓﺼﺎرت". ﳌﻤﺎرﺳﺔ" ﻓﻬﻲ" nakukalem kutnuاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ "
 "اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ. ﻤﻤﺎرﺳﺔﻟو ﻳﻨﺼﺢ اﻷﻃّﺒﺎء "
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 natahesek agajne mواﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ  .٣
ﺴﻴﺔ و ﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر natahesek agajnemﻋﺒﺎرة "
. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻷّن ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﺣﺮ ّ ﻫﻲ
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ " ﻓﻬﻲ" natahesek agajnemاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ "
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﻄّﺎﻗﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ أن " ﻓﺼﺎرت ".اﻟﺼّﺤﺔ
 اﻟﺼّﺤﺔ."
 
 kualﻣﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎن و اﻟﻔﻮاﻛﺔ و اﻟﺨﻀﺮوات و اﻷرّز و  .٤
 kuap
 ﺴﻴﺔ و ﻫﻲﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر kuap kualﻋﺒﺎرة "
 . وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦﺷﻜﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻷّن ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﺣﺮ ّ
ﻣﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎن و " ﻓﺼﺎرت". ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ "أﻃﺒﺎق ﻓﻬﻲ" kuap kual"
 ."اﻷﻃﺒﺎق ﺟﺎﻧﺒﻴﺔاﻟﻔﻮاﻛﺔ و اﻟﺨﻀﺮوات و اﻷرّز و 
 
 maj 8 a malesاﻟّﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  .٥
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 ﺴﻴﺔ و ﻫﻲﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر maj 8 amalesﻋﺒﺎرة "
. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻷّن ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﺣﺮ ّ
اﻟّﺮاﺣﺔ " ﻓﺼﺎرت. ﻓﻬﻲ "ﰲ ﺛﺎﻣﻨﺔ ﺳﺎﻋﺎت"" maj 8 amales"
 ".ﻓﻲ ﺛﺎﻣﻨﺔ ﺳﺎﻋﺎتاﻟﻜﺎﻓﻴﺔ 
 
 اﻟّﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن أﻳًﻀﺎ ireb me m asibواﻟّﺼﻼة  .٦
 ﺴﻴﺔ و ﻫﻲﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر irebmem asibﻋﺒﺎرة "
. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻷّن ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﺣﺮ ّ
 ﻓﺼﺎرت. ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﻄﻰ"" ﻓﻬﻲ" irebmem asibﻣﻦ "
اﻟّﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن  ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﻄﻲواﻟّﺼﻼة "
 "أﻳًﻀﺎ.
 
 اﻟّﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ igrene reb musﻷّن اﻟﻐﺬاء  .٧
 ﺴﻴﺔ و ﻫﻲﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر igrene rebmusﻋﺒﺎرة "
. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻷّن ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﺣﺮ ّ
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ﻷّن " ﻓﺼﺎرت". اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺼﺪرﻣ" ﻓﻬﻲ" igrene rebmusﻣﻦ "
 "اﻟّﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ.ﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺪر ااﻟﻐﺬاء 
 
 ﻛّﻞ ﻳﻮم ٍ  maj )napaled( 8أﻧﺎم  .٨
ﺴﻴﺔ و ﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر maj )napaled( 8ﻋﺒﺎرة "
. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻷّن ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﺣﺮ ّ ﻫﻲ
". ﺜﺎﻣﻨﺔ ﺳﺎﻋﺎت"ﲦ ﻓﻬﻲ" maj )napaled( 8اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ "
 "ﻛّﻞ ﻳﻮٍم.  ﺎتﺳﺎﻋ ﺎﻣﻨﺔﺛأﻧﺎم " ﻓﺼﺎرت
 
  tine m 51ﺛّﻢ ﻧﻤﺎرس اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ  .٩
 ﺴﻴﺔ و ﻫﻲﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر tinem 51ﻋﺒﺎرة "
. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻷّن ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﺣﺮ ّ
ﺛّﻢ " ﻓﺼﺎرت ."ة دﻗﻴﻘﺔﻋﺸﺮ  "ﲬﺲ ﻓﻬﻲ" tinem 51ﻣﻦ "
 ".ﺔﻘﻗﻴد ةﻋﺸﺮ  ﺧﻤﺲﻧﻤﺎرس اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ 
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 tahes idajne mﻷّن اﻟّﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺠﺴﻢ  .٠١
 ﺴﻴﺔ و ﻫﻲﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر tahes idajnemﻋﺒﺎرة "
. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻷّن ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﺣﺮ ّ
ﻷّن " ﻓﺼﺎرت ."ﺻﺤﻴﺤﺎ "ﺗﻜﻮن ﻓﻬﻲ" tahes idajnemﻣﻦ "
 "أن ﺗﻜﻮن اﻟّﺼّﺤﺔ.اﻟّﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺠﺴﻢ 
 
 hannuS talahSﺑﺘﻼوة اﻷذﻛﺎر و  .١١
 ﺴﻴﺔ و ﻫﻲﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر hannus talahsاﻟﻌﺒﺎرة "
. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻷّن ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﺣﺮ ّ
ﺑﺘﻼوة " ﻓﺼﺎرتاﻟﺴّﻨﺔ".  "اﻟّﺼﻼة ﻓﻬﻲ" hannus talahsﻣﻦ "
 ".ﺴﻨﺎﻓﻠﺔاﻟّﺼﻼة اﻟاﻷذﻛﺎر و 
 
 idajne m hubutوﻷّن اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻀﻼت  .٢١
 tahes
ﺴﻴﺔ ﻴﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧ ت" ﺻﺪر tahes idajnem hubutﻋﺒﺎرة "
. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﺣﺮ ّﺷﻜﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻷّن ﻳ و ﻫﻲ
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و ﻳﻜﻮن اﳉﺴﻢ " ﻓﻬﻲ" tahes idajnem hubutاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ "
ﻷّن اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻀﻼت و " ﻓﺼﺎرت. ﺻﺤﻴﺤﺎ"
 ".ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺴﻢ ﺻﺤﻴﺤﺎ
 
  anrup mes 5 tahes 4و ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻧﺄﻛﻞ اﻟﻐﺬاء  .٣١
 ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ و ﻫﻲ تﺻﺪر  "anrupmes 5 tahes 4" ﻋﺒﺎرة
  . وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻷّن ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﺣﺮ ّ
 ."" أرﺑﻌﺔ ﺻﺤﻴًﺤﺎ و ﲬﺴﺔ ﲤﺎًﻣﺎ ﻓﻬﻲ" anrupmes 5 tahes 4"
و ﺧﻤﺴﺔ أرﺑﻌﺔ ﺻﺤﻴًﺤﺎ و ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻧﺄﻛﻞ اﻟﻐﺬاء " ﻓﺼﺎرت
 "ﺗﻤﺎًﻣﺎ.
 
 ﺑﻨﺪ . ج
ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ "ﺑﻨﺪ" ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ  أﺷﻜﺎل ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺎﱃ :
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 اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ nakukale m surah aguj atiK .١
ﻜﻮ�ﺎ ﲨﻠﺔ ﻟ ﺑﻨﺪ ﺴﻤﻰ" ﺗnakukalem surah aguj atikاﳉﻤﻠﺔ "
ﻣﻦ  تﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺻﺪر و  .اﳌﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪواﺣﺪة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ.
"ﳓﻦ  ﻓﻬﻲ" nakukalem surah aguj atik"أّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
 ﻟﻨﺎ أن ﻧﻤﺎرس ﻧﺤﻦ ﻻﺑﺪ ّ:  ﻓﺼﺎرت". ﻟﻨﺎ أن ﳕﺎرس ﻻﺑﺪ ّ
 اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ.
 
 hibel atik nadab taub me mﺗﻨﺎل اﻟّﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷّن اﻟﺮاﺣﺔ  .٢
 tahes
ﻜﻮ�ﺎ ﻟ ﺑﻨﺪﺴﻤﻰ " ﺗ tahes hibel atik nadab taubmemاﳉﻤﻠﺔ "
 تﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺻﺪر و  .ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ
 ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ.
 ﻓﻬﻲ"  tahes hibel atik nadab taubmemأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ "
ﺗﻨﺎل اﻟّﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷّن :  ﻓﺼﺎرت". ﲡﻌﻞ ﺟﺴﻤﻨﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ"
 ﺗﺠﻌﻞ ﺟﺴﻤﻨﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ.اﻟّﺮاﺣﺔ 
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٣.  و ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺎﻨﻤﺴﺟ نﻮﻜﻳ ﻰﻜﻟdapat m em buat pikiran 
kita tenang 
" ﺔﻠﻤﳉاdapat membuat pikiran kita tenang "ﻰﻤﺴﺗ ﻟ ﺪﻨﺑ ﺎ�ﻮﻜ
 و .ﻪﻴﻟإ ﺪﻨﺴﳌاو ﺪﻨﺴﳌا ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗ ةﺪﺣاو ﺔﻠﲨا ﻩﺬﻫ رﺪﺻ ﺔﻠﻤﳉ
.ﺔﻴﺴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا ﻦﻣ 
ﻐﻠﻟا ﺎّﻣأ" ﻦﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔ pikiran kita tenang  dapat membuat "
ﻲﻬﻓ "ﺔﺌﻳﺪﻫ ﺎﻨﺗﺮﻜﻓ ﻞﻌﲡ ."ترﺎﺼﻓ  : ﺎﻨﻤﺴﺟ نﻮﻜﻳ ﻰﻜﻟ
 و ﺔﻴﺤﺼﻟا.ﺔﺌﻳﺪﻫ ﺎﻨﺗﺮﻜﻓ ﻞﻌﺠﺗ 
 
٤.  مﺎﻧأpada jam  setengah 5 (lim a) sam pai jam  setengah 9 
(sem bilan) 
" ﺔﻠﻤﳉاpada jam setengah 5 (lima) sampai jam setengah 9 
(sembilan)ﺗ " ﻰﻤﺴﺪﻨﺑ  ﺪﻨﺴﳌا ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗ ةﺪﺣاو ﺔﻠﲨ ﺎ�ﻮﻜﻟ
ﻪﻴﻟإ ﺪﻨﺴﳌاو . وا ﻩﺬﻫ.ﺔﻴﺴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا ﻦﻣ رﺪﺻ ﺔﻠﻤﳉ 
ﻦﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺎّﻣأ "pada jam setengah 5 (lima) sampai jam 
setengah 9 (sembilan)" ﻲﻬﻓ " ﻒﺼﻨﻟاو ﺔﻌﺑاﺮﻟا ﺔﻋﺎﺴﻟا ﰲ ﱴﺣ
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ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أﻧﺎم :  ﻓﺼﺎرتواﻟﻨﺼﻒ".  ﺎﻣﻨﺔاﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜ
 واﻟﻨﺼﻒ. ﺎﻣﻨﺔواﻟﻨﺼﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜ
 
 ﲨﻠﺔ . ت
ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ "ﲨﻠﺔ" ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ  أﺷﻜﺎل ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة
 اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺎﱃ :
 
 naka me m atikﻟﻜﻰ ﻳﻜﻮن ﺟﺴﻤﻨﺎ ﺻﺤﻴًﺤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻰ  .١
 tahes gnay nanaka m
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ و اﻟﻌﺒﺎرة و اﻟﺒﻨﺪ اﻟﱵ ﺗﻘﺮن ﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ ﻷن 
أن  ﺑﺎﳌﻮﺻﻞ و اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﻬﻲ "
ﻟﻜﻰ ﻳﻜﻮن ﺟﺴﻤﻨﺎ :  ﻓﺼﺎرت. "اﻟﻄّﻌﺎم اﻟّﺼّﺤﺔ. ﻧﺄﻛﻞ
 اﻟﻄّﻌﺎم اﻟّﺼّﺤﺔ. أن ﻧﺄﻛﻞ ﺻﺤﻴًﺤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻰ 
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : أﺷﻜﺎل ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ  .( ب
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ِ
ﻗﻴﻞ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ. ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ذﻛﻰ أﻧﻮاع 
 ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ :
 ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻲ . أ
ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أن ﺗﺒﺪل ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ، اﻟﱵ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ و ﻻ ﻳﺰال ﻋﻠﻰ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ. اﳌﺜﺎل ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ، 
 ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﻐﺘﻪ اﶈﻠﻴﺔ.
 ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ . ب
ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أن ﺗﺒﺪل ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ 
ﻳﺪﺧﻞ ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰒ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. اﳌﺜﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟ
ﻫﻮ أن ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎت  ٨اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ.
اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 814-714 .lah ,edoK rupmaC nad edoK hilA .itinreH gninE ۸
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ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. وﺟﺪت ﻧﻮﻋﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة 
 وﻫﻮ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ و ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 
اﻟﻔﺘﺎﻣﻴﻨﺎت "ﻷّن اﻟﻐﺬاء اﻟﻄّﻴﺐ ﻳﺤﺘﻮى اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت و 
 و ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ."usus , ،ﻪ، واﻟﻔﻮاﻛ,itrepes ,naruyas
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة itrepesﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .١
اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ 
" ﻓﻬﻲ itrepesاﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 "ك أو ﻣﺜﺎل".
ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة  " ﻫﻲnaruyasﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٢
اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ 
" ﻓﻬﻲ naruyasاﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 "اﳋﻀﺮاوات".
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ususﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٣
اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ 
" ﻓﻬﻲ ususﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ
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 "اﻷﻟﺒﺎن".
 
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻀﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤّﻮ  ”taafnaM
 وﺗﺠﻌﻞ اﻟﺠﺴﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻠﻴﺎﻗﺔ"
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة taafnaMﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٤
اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ 
" ﻓﻬﻲ taafnaMاﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 ".ﻧﻔﻊ"
 
ﺟﺴﻢ ﺻﺤﻴًﺤﺎ أن ﺗﻤﺎرس اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ  agajne mأﻧﺎ "
 اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ"
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة agajnemﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٥
اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ 
" ﻓﻬﻲ agajnemاﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 "أﺣﺎﻓﻆ".
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اﻹﻧﺴﺎن : اﻟّﺼّﺤﺔ ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻧﻤﺎرس  iagabeS"
 اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ"
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة iagabeSﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٦
اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ 
" ﻓﻬﻲ iagabeSاﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 "ل".
 
اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت  gnudnagne m"اﻟﻐﺬاء اﻟﻄّﻴﺐ 
 واﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت"
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ gnudnagnemﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "ﲣ .٧
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
 " ﻓﻬﻲ "ﳛﺘﻮي".gnudnagnem"
 
 nagned"و ﻧﺠﺐ أن ﻧﻬﺘّﻢ ﺑﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟّﺮوح واﻟّﻨﻔﺲ 
 ﺗﻼوة اﻷذﻛﺎر"
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ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة  "nagnedﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٨
اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ 
" ﻓﻬﻲ nagnedاﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 "ب".
 
 اﻟّﺼﻼة أن ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺠﺴﻢ أﻳًﻀﺎ" aneraK" 
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة aneraKﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٩
اﻟﻠﻐﺔ اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
" ﻓﻬﻲ aneraKاﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 "ﻷّن".
 
 اﻟّﺼﺤﺔ ﺗﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤوس اﻷﺻّﺤﺎء" idaJ"
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ idaJ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٠١
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
" idaJ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 ًذا".ﻓﻬﻲ "إ
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 و اﻟﻔﻮاﻛﺔ" isan ﻣﺜﻞ "ﻧﺄﻛﻞ اﻟﻐﺬاء اﻟﺠّﻴﺪ
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة isanﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .١١
اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ 
" ﻓﻬﻲ isanاﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 "اﻟﺮّز".
 
 "ﻃﺒﻴﺐ ﻛّﻞ ﻳﻮم ٍ ignatadne m"و 
" ﻫﻲ ignatadnemﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٢١
ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، 
ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
 " ﻓﻬﻲ "ﻧﻮاﰲ".ignatadnem"
 
"ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺬاء اﻟﺠّﻴﺪ، ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﻮاﻛﺔ واﻟﺨﻀﺮوات 
، adepesrebﻳﻨﺒﻐﻰ و ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ   
 ."flog
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" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ adepesrebة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮ  .٣١
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
 " ﻓﻬﻲ "رﻛﻮب اﻟّﺪرّاﺟﺔ".adepesreb"
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة flogﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٤١
اﻟﻠﻐﺔ اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
" ﻓﻬﻲ flogاﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 "اﳉﻮﻟﻒ".
 
اﻟﺤﻴﺎة اﻟّﺼﺤّﻴﺔ ﻳﻨﺎل ﻳﺴﻌﺪ و اﻷﺻّﺤﺎء ﻳﻨﺎل  akij"و 
 ﻳﺴﻌﺪ"
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ akij ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٥١
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
" ﻓﻬﻲ akij ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  
 "إًذا".
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 ﻧﻤﺎرس اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻴﻪ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ" atres" 
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ atresﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٦١
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
" atresاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 ﻓﻬﻲ "و".
 
 ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ"،  و tawalahs، rikizd"ﻛﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن، 
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ rikizdﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٧١
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
" rikizdاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 ﻓﻬﻲ "اﻟﺬﻛﺮ".
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ tawalahsﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٨١
ﻳﻌﲎ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، 
" tawalahsاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 ﻓﻬﻲ "اﻟﺼﻠﻮات".
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اﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم واﻟّﺴﺒﺎﺣﺔ  aynhotnoc"اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ 
 واﻟﺠﺮي"
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ aynhotnocﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٩١
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠ
 " ﻓﻬﻲ "ﻣﺜﻠﻬﺎ".aynhotnoc"
 
 
ﻧﺄﻛﻞ اﻟﻐﺬاء اﻟﻄّﻴﺐ و  utiayاﻟّﺼّﺤﺔ  agajne m" 
 اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧّﻴﺔ و اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ"
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ agajnemﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٠٢
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
" agajnemﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻓﻬﻲ "اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ".
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ utiayﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .١٢
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
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" utiayاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 ﻓﻬﻲ "ﻫﻲ".
 
أن ﻳﻨﺎم ﻣﺒّﻜًﺮا و ﻫﻲ  اﻹﻧﺴﺎن igab"اﻟﻌﺎدات اﻟﻤﻔﻴﺪة 
 ﻣﺒّﻜًﺮا"أن ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ 
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ igabﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٢٢
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
" ﻓﻬﻲ igabاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 "ل".
 
 nanaka m"ﻟﻜﻲ ﺟﺴﻤﻨﺎ ﺻﺤﻴًﺤﺎ، ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻧﺄﻛﻞ 
 اﻟﻄّﻴﺐ"
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ nanakamﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٣٢
اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ اﻟﺸﻔﺮة 
" nanakamاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 ﻓﻬﻲ "اﻟﻄّﻌﺎم".
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 ﻟﻠﻌﻤﻞ" reb mus"ﻷّن اﻟﻐﺬاء 
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ rebmusﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٤٢
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
" rebmusﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأﻣ ّ
 ﻓﻬﻲ "ﻣﺼﺪر".
 
ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻧﻄﻴﻌﻮ اﷲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ  halada"اﻟّﺼّﺤﺔ 
 اﻹﻧﺴﺎن"
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ haladaﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٥٢
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
" haladaاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 "ﻫﻲ".ﻓﻬﻲ 
 
أن ﻧﻤﺎرس   aynkiabes"ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﺟﺴﻤﻨﺎ ﺻﺤﻴًﺤﺎ،
 : ﻧﻤﺎرس اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧّﻴﺔ"
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" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ aynkiabesﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٦٢
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ           
 " ﻓﻬﻲ "ﻳﻨﺒﻐﻰ".aynkiabes"
 
 "satifitkarebﻧﻤﺎرس اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧّﻴﺔ ﻛّﻞ ﻗﺒﻞ "
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ satifitkarebﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٧٢
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
 " ﻓﻬﻲ "اﻟﻌﻤﻠّﻴﺔ".satifitkareb"
 
 "اﻟّﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ surah"ﻛّﻞ ﻳﻮم ﻧﻨﺎل 
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ surahﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٨٢
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
" surahاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 ﻓﻬﻲ "ﻻﺑّﺪ ل".
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 ﺳّﺘﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻣّﻴﺔ" la mini m"اﻟّﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ 
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ laminimﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٩٢
اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ  اﻟﺸﻔﺮة
" laminimاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 ﻓﻬﻲ "ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ".
 
 naktikgnab me m"ﻧﺠﻌﻞ اﻟّﺼﻼة أﻳًﻀﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ 
 ﺟﺴﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن"
" ﻫﻲ naktikgnabmemﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .٠٣
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،  ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت
ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
 " ﻓﻬﻲ "ﺗﻮﻗﻆ".naktikgnabmem"
 
 و اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت" nietorp"ﻟﻠّﺼّﺤﺔ ﻣﺜﻞ 
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ nietorpﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " .١٣
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اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
" nietorpاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ 
 ﻓﻬﻲ "اﻟﱪوﺗﲔ".
 
،ﻛﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن و  irah-irahes nataigek"أﻧﺎ ﻧﻤﺎرس 
 ﺗﻼوة اﻷذﻛﺎر وﻓﻌﻞ اﻟﺼﻼة"
" irah-irahes nataigekﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة " .٢٣
ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ ا
 " ﻓﻬﻲ "اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣّﻴﺔ".irah-irahes nataigekﻛﻠﻤﺔ "
 
 "اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ nakukale m kutnuو ﻳﻨﺼﺢ اﻷﻃّﺒﺎء "
" nakukalem kutnuﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة " .٣٣
ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  
 " ﻓﻬﻲ "ﳌﻤﺎرﺳﺔ".nakukalem kutnuﻛﻠﻤﺔ "
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 " natahesek agajne mواﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ "
" natahesek agajnemﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة " .٤٣
ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  
ﻋﻠﻰ  " ﻓﻬﻲ "اﶈﺎﻓﻈﺔnatahesek agajnemﻛﻠﻤﺔ "
 اﻟﺼﺤﺔ".
 kualﻣﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎن و اﻟﻔﻮاﻛﺔ و اﻟﺨﻀﺮوات و اﻷرّز و 
 kuap
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ kuap kualﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة " .٥٣
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ        
 " ﻓﻬﻲ "اﻷﻃﺒﺎق ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ".kuap kual"
 
 maj 8 a malesﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟّﺮاﺣ
" ﻫﻲ maj 8 amalesﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة " .٦٣
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ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، 
ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
 " ﻓﻬﻲ "ﰲ ﺛﺎﻣﻨﺔ ﺳﺎﻋﺎت".maj 8 amales"
 
اﻟّﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن  ireb me m asibواﻟّﺼﻼة 
 أﻳًﻀﺎ
" ﻫﻲ irebmem asibﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة " .٧٣
ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، 
ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ   
 " ﻓﻬﻲ "ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﻄﻰ".irebmem asib"
 
 اﻟّﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ igrene reb musﻷّن اﻟﻐﺬاء 
" ﻫﻲ igrene rebmusﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة " .٨٣
ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، 
ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
 " ﻓﻬﻲ "ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ".igrene rebmus"
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 ﻛّﻞ ﻳﻮم ٍ  maj )napaled( 8أﻧﺎم 
" ﻫﻲ maj )napaled( 8ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة " .٩٣
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،  ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت
 8ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 " ﻓﻬﻲ "ﺛﺎﻣﻨﺔ ﺳﺎﻋﺎت".maj )napaled(
 
 tine m 51ﺛّﻢ ﻧﻤﺎرس اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ 
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ tinem 51ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة " .٠٤
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
" tinem 51وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ.
 ﻓﻬﻲ "ﲬﺲ ﻋﺸﺮة دﻗﻴﻘﺔ".
 
 tahes idajne mﻷّن اﻟّﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺠﺴﻢ 
" ﻫﻲ tahes idajnemﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة " .١٤
ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، 
ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
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 " ﻓﻬﻲ "ﻧﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺎ".tahes idajnem"
 
 اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺠﺎري و اﻟّﺴﺒﺎﺣﺔ asib atiK
" ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ asib atiKﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة " .٢٤
اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ 
" asib atiKاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "
 ﻓﻬﻲ "ﳓﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ".
 
 hannuS talahSر و ﺑﺘﻼوة اﻷذﻛﺎ
" ﻫﻲ hannuS talahSﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة " .٣٤
ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، 
ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ 
 " ﻓﻬﻲ "اﻟﺼﻼة اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ".hannuS talahS"
 
 idajne m hubutﻷّن اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻀﻼت و
 tahes
 27
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" tahes idajnem hubutاﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة "ﲣﻠﻴﻂ  .٤٤
ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  
" ﻓﻬﻲ "ﻳﻜﻮن اﳉﺴﻢ tahes idajnem hubutﻛﻠﻤﺔ "
 ﺻﺤﻴﺤﺎ".
 
 anrup mes 5 tahes 4و ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻧﺄﻛﻞ اﻟﻐﺬاء 
" anrupmes 5 tahes 4ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة " .٥٤
ﻫﻲ ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ. ﻷ�ّﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ. وأّﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  
" ﻓﻬﻲ "أرﺑﻌﺔ ﺻﺤﻴﺔ و anrupmes 5 tahes 4ﻛﻠﻤﺔ "
 ﲬﺴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ".
 
 nadab taub me mﺗﻨﺎل اﻟّﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷّن اﻟﺮاﺣﺔ 
 tahes hibel atik
 atik nadab taubmem" ﻣﻦ ﲨﻠﺔﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة  .٦٤
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lebih sehat ترﺪﺻ ﺎ�ّﻷ .ﻲﺟرﺎﳋا ةﺮﻔﺸﻟا ﻂﻴﻠﲣ ﻲﻫ "
 ﺔﻐﻠﻟا ﺎّﻣأو .ﺔﻴﺴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا ﲎﻌﻳ ،ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﺔﻐﻠﻟا ﻦﻣ
" ﺔﻤﻠﻛ ﻦﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟاmembuat badan kita lebih sehat "
."ﺎﺤﻴﺤﺻ ﺎﻨﻤﺴﺟ ﻞﻌﲡ" ﻲﻬﻓ 
 
 و ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺎﻨﻤﺴﺟ نﻮﻜﻳ ﻰﻜﻟdapat m em buat 
pikiran kita tenang 
٤٧. " ﺔﻤﻠﻛ ﻦﻣ ةﺮﻔﺸﻟا ﻂﻴﻠﲣ dapat membuat 
pikiran kita tenang ﺎ�ّﻷ .ﻲﺟرﺎﳋا ةﺮﻔﺸﻟا ﻂﻴﻠﲣ ﻲﻫ "
 ﺎّﻣأو .ﺔﻴﺴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا ﲎﻌﻳ ،ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﺔﻐﻠﻟا ﻦﻣ ترﺪﺻ
 ﺔﻤﻠﻛ ﻦﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا"dapat membuat pikiran kita 
tenang."ﺔﺌﻳﺪﻫ ﺎﻨﺗﺮﻜﻓ ﻞﻌﲡ" ﻲﻬﻓ " 
 
 مﺎﻧأpada jam  setengah 5 (lim a) sam pai jam  
setengah 9 (sem bilan) 
٤٨. " ﺔﻤﻠﻛ ﻦﻣ ةﺮﻔﺸﻟا ﻂﻴﻠﲣ pada jam setengah 5 
74 
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(lima) sampai jam setengah 9 (sembilan) ﻂﻴﻠﲣ ﻲﻫ "
 ﲎﻌﻳ ،ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﺔﻐﻠﻟا ﻦﻣ ترﺪﺻ ﺎ�ّﻷ .ﻲﺟرﺎﳋا ةﺮﻔﺸﻟا
            ﺔﻤﻠﻛ ﻦﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺎّﻣأو .ﺔﻴﺴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا
"pada jam setengah 5 (lima) sampai jam setengah 9 
(sembilan) ﱴﺣ ﻒﺼﻨﻟاو ﺔﻌﺑاﺮﻟا ﺔﻋﺎﺴﻟا ﰲ" ﻲﻬﻓ "
."ﻒﺼﻨﻟاو ﺔﻨﻣﺎﺜﻟا ﺔﻋﺎﺴﻟا 
 
 ﻰﻐﺒﻨﻳ ﺎًﺤﻴﺤﺻ ﺎﻨﻤﺴﺟ نﻮﻜﻳ ﻰﻜﻟkita m em akan 
m akanan yang sehat 
٤٩. ﺔﻤﻠﻛ ﻦﻣ ةﺮﻔﺸﻟا ﻂﻴﻠﲣ "kita memakan 
makanan yang sehatﻲﺟرﺎﳋا ةﺮﻔﺸﻟا ﻂﻴﻠﲣ ﻲﻫ " ﺎ�ّﻷ .
 ﺎّﻣأو .ﺔﻴﺴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا ﲎﻌﻳ ،ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﺔﻐﻠﻟا ﻦﻣ ترﺪﺻ
" ﺔﻤﻠﻛ ﻦﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا kita memakan makanan yang 
sehat."ﺔﻴﺤﺼﻟا مﺎّﻌﻄﻟا ﻞﻛﺄﻧ نأ" ﻲﻬﻓ " 
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 ﺟﻮر اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوا ﻣﻦﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﻃﻼب ﺗﺨﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
 اﻟﺘﻲ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪوال اﻟﺘﺎﻟﻲ :
 أﻧﻮاع ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة أﺷﻜﺎل ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻨﻤﺮة
 اﳋﺎرﺟﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻜﻠﻤﺔ  ش
 .١
 
 
 
 .٢
 
 
 .٣
 
"ﻷّن اﻟﻐﺬاء اﻟﻄّﻴﺐ ﻳﺤﺘﻮى اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت و اﻟﻔﺘﺎﻣﻴﻨﺎت 
و ﻏﻴﺮ usus , ، واﻟﻔﻮاﻛﺔ،naruyas itrepes
 ذﻟﻚ."
 
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻀﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤّﻮ  ”taafnaM
 وﺗﺠﻌﻞ اﻟﺠﺴﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻠﻴﺎﻗﺔ"
 
ﺟﺴﻢ ﺻﺤﻴًﺤﺎ أن ﺗﻤﺎرس اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ  agajne mأﻧﺎ "
 اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ"
 
 √
 
 
 
 √
 
 
 √
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 √
 
 
 
 √
 
 
 √
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٤. 
 
 
٥. 
 
 
٦. 
 
 
٧. 
 
٨. 
 
 
"Sebagai  سرﺎﻤﻧ ،ﺔﻤﻴﻈﻋ ﺔﻤﻌﻧ ﺔّﺤّﺼﻟا : نﺎﺴﻧﻹا
"ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا 
 
 ﺐّﻴﻄﻟا ءاﺬﻐﻟا"m engandung  تﺎﻨﻴﺗوﺮﺒﻟا
"تﺎﻨﻴﻣﺎﺘﻴﻔﻟاو 
 
 ﺲﻔّﻨﻟاو حوّﺮﻟا ﺔﺿﺎﻳﺮﺑ ّﻢﺘﻬﻧ نأ ﺐﺠﻧ و"dengan 
"رﺎﻛذﻷا ةوﻼﺗ 
 
 "Karena "ﺎًﻀﻳأ ﻢﺴﺠﻟا ﻂﺸﻨﺗ نأ ةﻼّﺼﻟا 
 
"Jadi "ءﺎّﺤﺻﻷا سوؤﺮﻟا ﻰﻠﻋ جﺎﺗ ﺔﺤّﺼﻟا 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
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 .٩
 
 .٠١
 
 .١١
 
 
 
 .٢١
 
 
 .٣١
 
 
 و اﻟﻔﻮاﻛﺔ" isan ﻣﺜﻞ ﺪ"ﻧﺄﻛﻞ اﻟﻐﺬاء اﻟﺠﻴ ّ
 
 "ﻃﺒﻴﺐ ﻛّﻞ ﻳﻮم ٍ ignatadne m"و 
 
"ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺬاء اﻟﺠّﻴﺪ، ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﻮاﻛﺔ واﻟﺨﻀﺮوات ﻳﻨﺒﻐﻰ و  
، adepesrebﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ   
 ."flog
 
اﻟﺤﻴﺎة اﻟّﺼﺤّﻴﺔ ﻳﻨﺎل ﻳﺴﻌﺪ و اﻷﺻّﺤﺎء ﻳﻨﺎل  akij"و 
 ﻳﺴﻌﺪ"
 
 ﻧﻤﺎرس اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻴﻪ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ" atres" 
 
 
 √
 
 √
 
 
 √
 
 
 
 √
 
 
 √
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 √
 
 √
 
 
 √
 
 
 
 √
 
 
 √
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 .٤١
 
 
 .٥١
 
 
 .٦١
 
 
 .٧١
 
 
 .٨١
 
،  وﻏﻴﺮ tawalahs، rikizd"ﻛﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن، 
 ذﻟﻚ"
 
اﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم واﻟّﺴﺒﺎﺣﺔ  aynhotnoc"اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ 
 واﻟﺠﺮي"
 
ﻧﺄﻛﻞ اﻟﻐﺬاء اﻟﻄّﻴﺐ و  utiayاﻟّﺼّﺤﺔ  agajne m" 
 اﻟّﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺒﺪﻧّﻴﺔ و اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ"
 
أن ﻳﻨﺎم ﻣﺒّﻜًﺮا و ﻫﻲ  اﻹﻧﺴﺎن igab"اﻟﻌﺎدات اﻟﻤﻔﻴﺪة 
 أن ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻣﺒّﻜًﺮا"
 
 nanaka m"ﻟﻜﻲ ﺟﺴﻤﻨﺎ ﺻﺤﻴًﺤﺎ، ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻧﺄﻛﻞ 
 اﻟﻄّﻴﺐ"
 √
 
 
 √
 
 
 
 √
 
 
 √
 
 
 √
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 √
 
 
 √
 
 
 
 √
 
 
 √
 
 
 √
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١٩. 
 
٢٠. 
 
 
٢١. 
 
 
٢٢. 
 
٢٣. 
 
٢٤. 
 
 ءاﺬﻐﻟا ّنﻷ"sum ber "ﻞﻤﻌﻠﻟ 
 
 ﺔّﺤّﺼﻟا"adalah  ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺑ ﷲا ﻮﻌﻴﻄﻧ ﺔﻤﻴﻈﻋ ﺔﻤﻌﻧ
"نﺎﺴﻧﻹا 
 
،ﺎًﺤﻴﺤﺻ ﺎﻨﻤﺴﺟ نﻮﻜﻳ ﻲﻜﻟ"sebaiknya   نأ
"ﺔّﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﺿﺎﻳّﺮﻟا سرﺎﻤﻧ : سرﺎﻤﻧ 
 
"  ﻞﺒﻗ ّﻞﻛ ﺔّﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﺿﺎﻳّﺮﻟا سرﺎﻤﻧberaktifitas " 
 
 لﺎﻨﻧ مﻮﻳ ّﻞﻛ"harus "ﺔﻴﻓﺎﻜﻟا ﺔﺣاّﺮﻟا 
 
 ﺔﻴﻓﺎﻜﻟا ﺔﺣاّﺮﻟا"m inim al "ﺔّﻴﻣﻮﻴﻟا ﻲﻓ ﺔﻋﺎﺳ ﺔّﺘﺳ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
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٢٥. 
 
 
٢٦. 
 
٢٧. 
 
 
٢٨. 
 
 
٢٩. 
 
 
 ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ ﺎًﻀﻳأ ةﻼّﺼﻟا ﻞﻌﺠﻧ"
m em bangkitkan "نﺎﺴﻧﻹا ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﺎﻨﻤﺴﺟ 
 
 ﻞﺜﻣ ﺔّﺤّﺼﻠﻟ"protein "تﺎﻨﻴﻣﺎﺘﻴﻔﻟا و 
 
 سرﺎﻤﻧ ﺎﻧأ"kegiatan sehari-hari  ةءاﺮﻘﻛ،
"ةﻼﺼﻟا ﻞﻌﻓو رﺎﻛذﻷا ةوﻼﺗ و نآﺮﻘﻟا 
 
 ءﺎّﺒﻃﻷا ﺢﺼﻨﻳ وuntuk m elakukan ﺔﺿﺎﻳّﺮﻟا 
 
 
 ﺪﻋﺎﺴﺗ ﺔﻗﺎﻄﻟاوm enjaga kesehatan 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
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٣٠. 
 
 
٣١. 
 
٣٢. 
 
 
٣٣. 
 
٣٤. 
 
٣٥. 
 
 و ّزرﻷا و تاوﺮﻀﺨﻟا و ﺔﻛاﻮﻔﻟا و نﺎﺒﻟﻷا ﻪﻨﻣlauk 
pauk 
 
 ﺔﻴﻓﺎﻜﻟا ﺔﺣاّﺮﻟاselam a 8 jam 
 
 ةﻼّﺼﻟاوbisa m em beri  ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﺔﺣاّﺮﻟا
ﺎًﻀﻳأ نﺎﺴﻧﻹا 
 
 ءاﺬﻐﻟا ّنﻷsum ber energi ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺔﻣزّﻼﻟا 
 
 مﺎﻧأ8 (delapan) jam   ٍمﻮﻳ ّﻞﻛ 
 
 ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﺿﺎﻳّﺮﻟا سرﺎﻤﻧ ّﻢﺛ15 m enit 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
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٣٦. 
 
٣٧. 
 
٢٨. 
 
 
٣٩. 
 
 
٤٠. 
 
 
 ﻢﺴﺠﻟا ﻞﻌﺠﺗ ﺔﻴﻓﺎﻜﻟا ﺔﺣاّﺮﻟا ّنﻷm enjadi 
sehat 
 
 و رﺎﻛذﻷا ةوﻼﺘﺑShalat Sunnah 
 
و تﻼﻀﻌﻟا ﺪﻋﺎﺴﺗ ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ّنﻷ tubuh 
m enjadi sehat 
 
 ءاﺬﻐﻟا ﻞﻛﺄﻧ ﻰﻐﺒﻨﻳ و4 sehat 5 sem purna 
 
 
Kita juga harus m elakukan  ﺔﺿﺎﻳّﺮﻟا
ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
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٤١. 
 
 
٤٢. 
 
 
٤٣. 
 
 
٤٤. 
 
 
 
 ﺔﺣاﺮﻟا ّنﻷ ﺔﻴﻓﺎﻜﻟا ﺔﺣاّﺮﻟا لﺎﻨﺗm em buat 
badan kita lebih sehat 
 
 و ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺎﻨﻤﺴﺟ نﻮﻜﻳ ﻰﻜﻟdapat 
m em buat pikiran kita tenang 
 
 مﺎﻧأpada jam  setengah 5 (lim a) 
sam pai jam  setengah 9 (sem bilan) 
 
 ﻰﻐﺒﻨﻳ ﺎًﺤﻴﺤﺻ ﺎﻨﻤﺴﺟ نﻮﻜﻳ ﻰﻜﻟkita 
m em akan m akanan yang sehat 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
 اﻹﺧﺘﺘﺎم
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ . أ
ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة ﺑﲔ ﺑﻌﺪ أن ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان 
 ﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌﺪرﺳﺔ اﻟ ﻣﻦﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ اﻟﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ 
ﻮ، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﺟر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوا
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ  أﺷﻜﺎل ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة .١
 : اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻟﻔﻈﺎ ١٣اﻟﻜﻠﻤﺔ،  .(١
 ﻟﻔﻈﺎ ٣١اﻟﻌﺒﺎرة،  .(٢
 ﻟﻔﻈﺎ ٤اﻟﺒﻨﺪ،  .(٣
 ﻟﻔﻈﺎ ٢اﳉﻤﻠﺔ،  .(٤
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  أﻧﻮاع ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة .٢
 : اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
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وﺟﺪت ﲣﻠﻴﻂ اﻟﺸﻔﺮة اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ 
 ﻟﻔﻈﺎ. ٠٥اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
 
 اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت . ب
ﻠﻴﻂ اﳊﻤﺪ ﷲ ﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺘّﻢ ﲝﺜﻬﺎ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع "ﲣ
اﻟﺸﻔﺮة ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ 
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ" ﺑﻌﻮن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ. واﻋﱰﻓﺖ 
ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻌﻴﺪ
أن ﺗﻜﻮن  ﻟﺒﺎﺣﺜﺔا ﺗﺘﻤﲎو  اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻪ. ﻷﺧﻄﺎءا ﺤﻮاﺤ ّﻟﻘﺎرﺋﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ أن ﻳﺼا
 اﻟﻘﺮاء. ﲨﻴﻊﺎ و ﻔﺴﻬﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧ ﺎﻓﻌﺎﻧ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ
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ﻊﺟاﺮﻤﻟا 
 
 ،ﺲﺒﻧأ ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ،ﺔﻐﻠﻟا تاﻮﺻﻷا: ﺔﻳﺮﺼﳌا ﻮﻠﳒﻻا ﺔﺒﺘﻜﳌا : ةﺮﻫﺎﻘﻟا١٩٩٠ 
 ﱏﺎﻌﳌا ﻢﺠﻌﻣ 
 ،ﻲﻃﺎﻴﻣد ﻦﻳﺪﻟا ﻒﻴﻔﻋ ﺪﻤﳏﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻠﻋ ﱃإ ﻞﺧﺪﻣعزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ ﰊﺮﻋ نﺎﺴﻟ ﺔﺒﺘﻜﻣ ، 
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